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Resumen 
Se presenta un avance de la investigación Propuesta curricular alternativa y 
emergente (PCAE), promotora de intervenciones prácticas innovadoras, desde las 
perspectivas pedagógicas y didácticas que potencien el desarrollo y los 
aprendizajes de los niños y niñas de preescolar en dos Instituciones del Bogotá D.C. 
Las Instituciones Educativas Distritales seleccionadas son: La Gaitana y la IED José 
Asunción Silva, en las cuales se evidencia la apuesta de diversas estrategias 
pedagógicas que configuran proyectos pedagógicos los cuales posibilitan la 
construcción de currículos emergentes. 
Dado que la propuesta de investigación realizada por la Corporación Universitaria 
Rafael Núñez, institución aliada este proceso, se construye a partir de unas 
necesidades propias del contexto caribeño, está sostenida sobre una estructura de 
aplicación para la que fue necesario realizar un proceso de rediseño de manera que 
los componentes respondieran a las necesidades y particularidades del contexto de 
nuestra institución. 
Dicho proceso implicó la reestructuración de aspectos de tipo metodológico, 
conceptual y operativo, a fin de lograr que el proyecto consolidara su relación 
misional con los propósitos de la universidad y aterrizara sobre el campo conceptual 
que nos convoca, en este caso la Educación Infantil. Este momento de ajuste se 
considera como la primera fase de desarrollo preliminar con la cual el proyecto se 
rediseña y posiciona con relación a sus objetivos. 
Una vez se surte este rediseño, se desarrolla la Fase 2 en la cual se establecen los 
instrumentos y estrategias metodológicas, así como los acercamientos a las 
poblaciones objeto del proceso con las cuales se inicia la interacción a fin de lograr 
las acciones y análisis que se comprometen en los derroteros de la presente 
investigación. 
Estos instrumentos se caracterizan por el diseño de una matriz categorial con la 
cual se hace el registro y codificación del corpus, la cual se complementa con una 
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encuesta que se diseñó y en este momento está en proceso de desarrollo con las 
comunidades.   
El corpus de información documental se basa en las políticas del Ministerio de 
Educación las cuales establecen las normas que direccionan los lineamientos de la 
organización escolar para la educación en primera infancia. De igual manera se 
analizan los documentos institucionales entre los cuales se encuentran: los 
proyectos educativos institucionales PEI, las mallas curriculares y los planes de 
estudio. Estos insumos permiten identificar un marco de referencia a partir del cual 
se configuran las prácticas pedagógicas de las docentes en el grado transición. 
 
Palabras Clave:  
 Currículo emergente y alternativo, prácticas pedagógicas, saber pedagógico, 
educación inicial.    
Abstract 
An advance of the research is presented Alternative and emerging curricular 
proposal (PCAE), promoter of innovative practical interventions, from the 
pedagogical and didactic perspectives that enhance the development and learning 
of preschool children in two Institutions of Bogotá D.C. The selected District 
Educational Institutions are: La Gaitana and the IED José Asunción Silva, which 
evidences the commitment of various pedagogical strategies that configure 
pedagogical projects which configure the construction of emerging curricula. 
Given that the research proposal made by the Rafael Nuñez University Corporation, 
an institution allied with this process, is built on the basis of the needs of the 
Caribbean context, it is based on an application structure for which it was necessary 
to carry out a redesign process in a manner that the components respond to the 
needs and particularities of the context of our institution. 
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This process involved the restructuring of aspects of methodological, conceptual and 
operational type, in order to ensure that the project consolidated its missionary 
relationship with the purposes of the university and landed on the conceptual field 
that summons us, in this case the Infant Education. This moment of adjustment is 
considered as the first phase of preliminary development with which the project is 
redesigned and positioned in relation to its objectives. 
Once this redesign is completed, Phase 2 is developed in which the methodological 
instruments and strategies are established, as well as the approaches to the 
populations object of the process with which the interaction begins in order to 
achieve the actions and analyzes that are engage in the paths of the present 
investigation. 
These instruments are characterized by the design of a categorical matrix with which 
the registration and coding of the corpus is made, which is complemented by a 
survey that was designed and is currently in the process of development with the 
communities. 
The corpus of documentary information is based on the policies of the Ministry of 
Education which establish the norms that direct the guidelines of the school 
organization for early childhood education. Similarly, institutional documents are 
analyzed, among which are: PEI institutional educational projects, curricular meshes 
and curricula. These inputs allow to identify a frame of reference from which the 
pedagogical practices of teachers in the transition degree are configured.  
 
Key Words:  
Emerging and alternative curriculum, pedagogical practices, pedagogical 
knowledge, initial education. 
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Introducción 
El presente informe de investigación denominado: Propuesta curricular alternativa y  
emergente (PCAE), promotora de intervenciones prácticas innovadoras, desde las 
perspectivas pedagógicas y didácticas que potencien el desarrollo y los 
aprendizajes de los niños de preescolar en Instituciones Educativas Oficiales del 
Caribe y Bogotá, surge de la propuesta planteada por la Corporación Universitaria 
Rafael Núñez. Cabe aclarar que dentro del desarrollo de la apuesta de investigación 
y frente a los contextos que atendió la Corporación Universitaria Iberoamericana, en 
este documento reposa el proceso que se desarrolló en Bogotá con las dos 
Instituciones Educativas Distritales La Gaitana y José asunción Silva. 
Dentro de este informe se retoman como insumo algunos elementos que conforman 
la propuesta general plantada por la por la Corporación Universitaria Rafael Núñez, 
en virtud de realizar un proceso paralelo que de cuanta de los objetivos planteados 
en la investigación.  
Las transformaciones sociales y educativas que ha tenido el mundo en estos 
momentos son claves para entender la importancia que se le ha otorgado a la 
práctica educativa en la educación infantil y el preescolar.  De acuerdo al Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), son tres factores los que hacen 
que se modifique el paradigma que antes se tenía frente a la labor que se hace en 
la escuela con los más pequeños; la incursión de la mujer en el campo laboral, es 
uno de ellos, junto con la disminución en la mortalidad infantil y la vinculación de 
Colombia a la Convención Internacional de los Derechos de los niños. 
              Por eso en los últimos años, la evolución del conocimiento sobre el 
desarrollo y los aprendizajes de los niños en edad preescolar se ha caracterizado 
por un acelerado proceso teórico-práctico, el cual ha modificado de manera 
sorprendente la visión de las prácticas educativas en este nivel escolar. Igualmente, 
la innovación y la tecnología, han hecho que cada vez más sea necesario la 
reflexión de las maestras sobre su práctica, la investigación de su devenir 
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profesional y la creación de currículos emergentes que den respuesta a las 
necesidades del contexto. 
              Entonces el currículo, se convierte en uno de los mapas que guía hacia lo 
que se quiere hacer y cómo hacerlo, para poder construirlo se precisa responder a 
diferentes preguntas; ¿a quién se enseña?, ¿para qué se enseña?, ¿qué se 
enseña?, ¿cuándo?, y por supuesto, ¿qué, ¿cómo y para qué se evalúa? Estos 
interrogantes requieren de la revisión de la filosofía de la política educativa para la 
infancia, el diseño del plan de estudios por dimensiones, y el trabajo de forma 
conjunta y holística que permita la evaluación del proceso de forma diagnóstica, 
formativa y sumativa. En coherencia con lo anterior las Corporaciones 
Iberoamericana y Rafael Núñez, plantean la propuesta que invita a una construcción 
conjunta, es consecuente con los requerimientos legales para el nivel de preescolar, 
se basa en las características del contexto y los elementos de orden didáctico que 
subyacen a la práctica pedagógica infantil, tiene en cuenta la diversidad y potencien 
el desarrollo y los aprendizajes de los niños y niñas de preescolar.  
            La reflexión sobre la propia práctica docente es la mejor ruta para 
transformar el currículo de forma innovadora y contextualizada, este cavilar convida 
a recapacitar en las acciones que se dan en cada uno de los contextos áulicos.  Las 
maestras que trabajan con educación preescolar son los ejes que favorecen las 
transformaciones educativas, por lo tanto,  deben pensar en su proceso pedagógico, 
en sus estudiantes y en la caracterización de su práctica, en el encuentro con los 
niños y niñas, es decir, profundizar en la dimensión cotidiana y recuperar 
sistemáticamente lo que la maestra hace, siente, decide e interroga en su relación 
con los niños y niñas, para desde allí resignificar las certezas de los saberes, 
reflexiones, procedimientos e ideales, y poder validar o evolucionar su propio 
ejercicio en el acto educativo.    
          La práctica docente en la educación preescolar es compleja, en tanto requiere 
que la maestra esté actualizada, contextualizada y tenga herramientas sociales, 
personales y  disciplinares que la ayuden a enriquecer su propio conocimiento y su 
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ejercicio docente, además de tener la capacidad de interactuar con los niños y las 
niñas a través del juego y las distintas formas de lenguaje, los docentes de los más 
pequeños deben contar con la habilidad para responder a las necesidades de sus 
estudiantes en sus respectivos contextos y territorios, esas necesidades van desde 
el cuidado físico (comer solos, ir al baño, etc.) hasta las propias de su cultura o su 
condición, pues cada vez es más común que en un mismo lugar haya niños de 
diferentes etnias, regiones e incluso países, y también con variadas 
neurodiversidades.  
         Actualmente, los desafíos que impone la educación preescolar deja al 
descubierto la necesidad apremiante de cambios y actualizaciones por parte de las 
maestras que asumen la educación infantil en su ejercicio docente; es necesario 
que  estén  motivadas, sean creativas,  les gusten los niños, conozcan de desarrollo 
infantil,  y sean sensibles frente a los cambios sociales y tecnológicos, máxime, 
cuando es el  poder de la educación  la que puede transformar e inducir cambios 
positivos en la calidad de vida. Una educación de calidad permitirá que surjan 
prácticas más incluyentes y pertinentes, favorecerá la creación de herramientas 
para la Paz y problemática de desigualdad social. Entonces teniendo en cuenta lo 
anterior surge el siguiente cuestionamiento ¿Cómo una propuesta curricular 
alternativa y emergente, promueve intervenciones prácticas innovadoras desde las 
perspectivas pedagógicas y didácticas, y potencia el desarrollo y los aprendizajes 
de los niños y niñas de preescolar en las Instituciones Educativas Oficiales del 
Caribe Colombiano y Bogotá? 
       EL proceso de investigación que se desarrolla en la iberoamericana retoma las 
orientaciones metodológicas y epistemológicas de la propuesta aplicada en la 
Rafael Núñez, en la cual se retoma como objeto de estudio en las instituciones 
oficiales del caribe, para el caso de la Iberoamericana la primera fase se plantea 
desarrollar una caracterización de las prácticas educativas que se trabajan en dos 
colegios Distritales de Bogotá en el grado transición. 
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      A partir de esta caracterización se determinan los elementos pedagógicos y 
didácticos que configuran los currículos emergentes, mediante el análisis de las 
prácticas pedagógicas.  
Objetivo general 
Desarrollar una propuesta curricular alternativa y emergente, promotora de 
intervenciones prácticas innovadoras desde las perspectivas pedagógicas y 
didácticas que potencien el desarrollo y los aprendizajes de los niños y niñas de 
preescolar en Instituciones Educativas Oficiales del Caribe Colombiano. 
 
Específicos 
Caracterizar las prácticas y planteamientos pedagógicos que permitan desarrollar 
una propuesta curricular alternativa y emergente, promotora de prácticas 
innovadoras desde las perspectivas pedagógicas y didácticas que potencien el 
desarrollo y los aprendizajes de los niños de preescolar en Instituciones Educativas 
del Caribe y Bogotá. 
Valorar el estado inicial del desarrollo y los aprendizajes de los niños y niñas del 
nivel preescolar de las Instituciones Educativas Oficiales de Bogotá como punto de 
partida para el diseño de la propuesta curricular alternativa y emergente que atienda 
la diversidad e integralidad. 
 
 
Capítulo I - Fundamentos Teóricos 
        
Los currículos emergentes vislumbran   a partir de las prácticas pedagógicas que 
se desarrollan en los entornos educativos, de esta manera las actividades que 
gestan las docentes dentro del aula en pro del desarrollo de los aprendizajes de los 
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estudiantes configuran los elementos de la praxis a partir de los cuales se 
establecen relaciones entre los diferentes actores educativos. 
 
       Además, permite conocer el entorno, la cultura, las costumbres, creencias, que 
rodean a los estudiantes y permite planear estrategias que le puedan dar sentido al 
aprendizaje, debido a que, conociendo el contexto, se conocen las necesidades de 
cada uno de los niños y esto permite satisfacer dichas necesidades. 
 
 
        Las dinámicas que se establecen en la cotidianidad de la escuela posibilita la 
construcción de formas particulares de entrar en relación con el conocimiento y con 
el otro, de esta manera el currículo se identifica como esos posibles trayectos vitales 
que configuran tanto las relaciones como las forma en que se organiza y gestiona 
las dinámicas escolares.  
 
        Cuando se habla de enseñar viene a la mente todas esas estrategias y 
métodos que se deben utilizar para lograr que esta se lleve a cabo, sin embargo, 
cabe resaltar que en todo aprendizaje se requiere tener conocimiento por parte del 
docente acerca de esos planes, currículos, procesos y proyectos que están ligados 
con el proceso de enseñanza aprendizaje que se desarrolla en objetivo principal 
que es enseñar.  
 
        Con el paso de los años la educación ha tenido diversos avances y aportes, 
que han servido para ir mejorando estructuras, siendo la educación el eje central en 
el desarrollo del ser humano y su vínculo a una sociedad. Todos estos cambios 
conllevan a evaluar de manera constante, los procesos de enseñanza y aprendizaje 
que surgen dentro de las aulas, ya que la educación debe integrar todos y cada uno 
de los aspectos de la vida del ser humano lo cual permite equilibrar cada uno de 
ellos a los procesos educativos. 
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        En Colombia, se ha buscado la manera de evaluar y mejorar los procesos 
educativos que se promueven a través de la práctica pedagógica, situadas en los 
diferentes contextos en donde se desarrolla, lo cual permite dar cuenta de la 
diversidad de los educandos como uno de los factores que determina la complejidad 
de los procesos educativos.  
 
           En cuanto a la función del docente es facilitar estos procesos, y actuar como 
investigadores para analizar la información obtenida a través de la observación, 
establecer estrategias que permitan la motivación de los estudiantes, así como la 
evaluación de sus posibles resultados. La finalidad del currículo, es crear un 
ambiente de seguridad y confianza entre el niño y su docente, en el que se creen 
ambientes que beneficien a docentes, estudiantes y sus familias. 
 
         Cabe resaltar que los aprendizajes, son el resultado de procesos cognitivos 
individuales mediante los cuales se asimilan informaciones (hechos, conceptos, 
procedimientos, valores), se construyen nuevas representaciones mentales 
significativas y funcionales (conocimientos), que luego se pueden aplicar en 
situaciones diferentes a los contextos donde se aprendieron. 
 
            Es decir, la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje depende de los 
procesos que se dé entre el estudiante y el profesor en el aula de clases, de las 
orientaciones que este les brinde a sus estudiantes, de la interacción mutua entre 
ellos; de esto radica que un proceso educativo sea de calidad y eficaz tanto para el 
estudiante como para el maestro quien debe estar presto a tratar de abarcar 
equitativamente las necesidades de cada uno de sus estudiantes. Por eso es muy 
importante nutrir las prácticas pedagógicas, para que estas sean de gran beneficio 
para todos los actores del proceso. Como lo afirma Pinto Contreras, (2013) lo 
emergente es mucho más que poner en contexto pertenencia la cultura oficial, se 
trata de reemplazar la lógica el sentido del conocimiento a partir de los propios 
saberes, sentimientos y prácticas” (p 21). 
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      El currículo no es estático, dentro del currículo se dinamizan las prácticas 
pedagógicas que dan cuenta del saber de los docentes y de sus sentires aspectos 
que permean las formas de relación con los estudiantes, el conocimiento y las 
didácticas. 
Teniendo en cuenta la definición de currículo Art. 76, Ley General de Educación: 
 
El Currículo es el conjunto de criterios, planes de estudios, programas, 
metodología, y procesos que contribuyen a la formación integral y a la 
construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo 
también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica 
las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional (Ministerio de 
Educación , 1991, p. 52). 
 
     Partiendo de lo anterior el concepto de currículo ha sido interpretado desde 
diferentes perspectivas teóricas, y en las diferentes épocas; este concepto de 
currículo permite que sea modificado de acuerdo a las necesidades y situaciones 
que se viven en el entorno educativo y cultural, donde se puede contrastar teoría 
con práctica. “El currículo es considerado como una disciplina en la cual los autores 
expresan en sus enfoques interpretaciones y puntos de vista distintos y a veces 
antagónicos, que dan cuenta de múltiples interpretaciones, tendencias y 
concepciones del currículo” (Toro, 2017, p. 15). 
 
        Es importante aclarar que el currículo debe contar con la participación de todos 
los miembros que hacen parte de la comunidad educativa, debe ser llevada a la 
práctica lo cual permitirá evaluar dichos procesos. En la educación inicial, el 
currículo es analizado ya que, al momento de ponerse en práctica, debe ser flexible 
a las necesidades, al contexto en el cual se lleva a cabo el proceso de enseñanza 
aprendizaje, donde el sujeto es importante y fundamental en el proceso dentro de 
la comunidad educativa. Por su parte Amadio, Opertti y Tedesco, (2014) lo define 
como “el producto de un proceso orientado a definir cuáles son los conocimientos 
indispensables, las capacidades esenciales y los valores más importantes que la 
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escuela tiene que privilegiar y cuáles son en efecto los aprendizajes fundamentales 
que es necesario asegurar a fin que las nuevas generaciones estén efectivamente 
preparadas a vivir en la sociedad que se aspira construir “(p.1). 
 
Currículo:  
          Es un término polisemántico que se usa sin distinción para referirse a los 
programas, planes de estudio e incluso la implementación didáctica. Algunos 
autores explican la teoría del currículo como un campo disciplinario independiente 
y otros como un área de la didáctica.  Para Sánchez (2008) el “Currículo es una 
herramienta de trabajo para los docentes en la que se propone aspectos materiales 
(recursos educativos necesarios) y conceptuales para la práctica educativa, con el 
fin de facilitarla y de aportar soluciones a los diversos problemas que puedan 
derivarse de ella” (p.1).  Además Sánchez cita a Contreras (1991, p.1), el cual 
“distingue dos tipos de propuestas curriculares: la primera de ellas es la que 
entiende al currículo como un «instrumento», cuyo objetivo primordial es detallar al 
docente los contenidos y procedimientos que debe seguir en la práctica” Por otro 
lado, en el 2011 se mantiene lo planteado por La ley General de Educación (1994) 
donde se expresa que el “Currículo es el conjunto de criterios, planes de estudio, 
programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral y a la 
construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también 
los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y 
llevar a cabo el Proyecto Educativo Institucional”. Esto permite analizar que existen 
distintas concepciones sobre currículo y lo que lleva sumergido en su contenido. 
 
       A través de los años el tema de currículo siempre ha generado en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje de las instituciones inquietudes y han sido de interés 
para los investigadores, porque se busca como el currículo sus elementos, las 
teorías pedagógicas y educativas aportan al desarrollo, el cómo organizar los 
procesos educativos y los modelos de enseñar. 
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     Osorio, (2017) “el currículo es un constructo histórico, tanto en su teoría como 
en sus prácticas, y es cada comunidad educativa la que debe definirlo de acuerdo 
a cómo explican ellos la relación Escuela-Sociedad, Teoría-Práctica y el rol de sus 
actores en la dinámica de las instituciones educativas” (p.12). 
 
De igual forma el currículo es concebido según Sacristán,( 2016) como: 
 
El curriculum, con el sentido en el que hoy se suele concebir, tiene una 
capacidad o un poder inclusivo que nos permite hacer de él un instrumento 
esencial para hablar, discutir y contrastar nuestras visiones sobre lo que 
creemos que es la realidad educativa, cómo damos cuenta de lo que es el 
presente, de cómo y qué valor tenía la escolaridad en el pasado e imaginarse 
el futuro, al contenerse en él lo que pretendemos que aprenda el alumnado; 
en qué deseamos que se convierta y mejore. (p.1) 
 
Se puede decir que el currículo, es el pilar fundamental de una institución educativa, 
pues este enmarca los ideales a seguir en el proceso educativo. Ahora lo realmente 
importante, es que este plan de estudios sea incluyente, es decir, que tenga en 
cuenta las necesidades educativas de sus estudiantes y su contexto, por eso la 
importancia de poner en práctica currículos emergentes y alternativos. 
 
 
Currículo Alternativo  
 
          Otro tipo de currículo, es el  Currículo alternativo, propuesto por el doctor 
Nelson Ernesto López, dándole un nuevo aire al currículo pedagógico para así poder 
abandonar el sistema del currículo tradicional, apuntando el currículo alternativo en 
torno a las problemáticas y necesidades del contexto, entorno a la práctica 
pedagógica e investigativa en Colombia que según el autor se caracteriza por ser 
una herramienta diferente en la práctica docente  y en la investigación; factor 
esencial que enriquece la práctica pedagógica ya que da paso al proceso de análisis 
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que realiza el docente diariamente en el aula al observar las necesidades de cada 
uno de los estudiantes y los factores problemáticos que influyen y se encuentran en 
el entorno dando paso a la búsqueda de soluciones que den respuesta a tales 
necesidades y problemáticas.  
 
       Según López, (1996), recoge los aportes del currículo problematizador o de la 
reconstrucción social de Magendzo; hace una crítica al currículo tradicional y 
propone una alternativa que se distingue por plantear que el currículo integrado es 
consecuencia del PEI, tiene su origen en las necesidades del contexto. Este autor 
concibe el currículo como un proceso de construcción investigación permanente. 
Además, propone tres fases para el diseño y la ejecución de un diseño curricular 
alternativo: La primera fase la denomina contextualización: En la cual se concibe el 
currículo como un proceso de investigación permanente, se asume la necesidad de 
investigar el contexto en los niveles macro y micro. Se refiere a las políticas 
educativas, tendencias sociales, políticas culturales, condiciones culturales y el 
segundo a lo institucional e involucra la misión, la visión, las capacidades 
institucionales, proyectos, recursos etc. Se pueden aplicar modelos cualitativos con 
el objeto de detectar las necesidades reales, jerarquizarlas y priorizarlas de manera 
concertada con los actores educativos.  
  
          La segunda fase es la Determinación del Propósito de Formación: En esta 
fase se trata de definir el objeto de transformación, el propósito ideal de formación 
y el análisis de la situación. Una vez determinadas y priorizadas las necesidades, 
se identifica lo que se pretende transformar. En esta fase, según López, se debe 
tener en cuenta los recursos, la capacidad investigativa y definirse con claridad, los 
proyectos de investigación a desarrollar y el plan de acción de la comunidad 
educativa. La tercera y última fase, es la Definición de Núcleos Temáticos y 
Problemáticos: Después de establecido el propósito de formación, se define la 
estrategia o plan operativo para alcanzarlo y es a través de los núcleos temáticos o 
problemáticos que se desarrolla. 
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Prácticas pedagógicas  
 
        El tema de prácticas pedagógicas se reviste de gran importancia, puesto que 
permite analizar sobre el rol que debe asumir el docente que favorezca el 
aprendizaje en los estudiantes, con el interés de contribuir a su desarrollo integral. 
La ley General de Educación, Ley 115 de 1994, en su artículo 109 establece como 
propósito de la formación de educadores “formar un educador de la más alta calidad 
científica y ética, desarrollar la teoría y la práctica pedagógica como parte 
fundamental del saber del educador, fortalecer la investigación en el campo 
pedagógico y el saber específico; y preparar educadores a nivel de pregrado y 
postgrado para los diferentes niveles y formas de prestación del servicio educativo”.  
 
        En este marco, la práctica pedagógica se concibe como un proceso de auto 
reflexión, es decir, un espacio pedagógico que permite reflexionar, problematizar y 
recrear la teoría con las complejas relaciones sociales  a partir del registro, análisis 
y balance continuo de las acciones pedagógicas, por lo tanto, se convierte en una 
articulación de saberes entre la teoría, la práctica y la investigación, para  
comprender y apropiarse de las dinámicas de aula y su contexto, reconocer las 
diferencias y modalidades de formación de niños y niñas, asociar todo ello con la 
disciplina que se enseña y con las situaciones, eventos o fenómenos que dicha 
disciplina conlleva, para ser abordados de manera articulada y desde diferentes 
disciplinas que enriquecen la comprensión del proceso educativo y de la función 
docente. 
         Colombia ha avanzado en su sistema de evaluación de docentes, en él se 
busca que los educadores establezcan una relación más armónica con sus prácticas 
pedagógicas, que la aplicación de las teorías estén relacionadas más con los 
procesos de aprendizaje, que sean significativos en miras de buscar una mejor 
calidad en la educación y todos esos procesos sean de carácter formativo y 
pertinentes para la sociedad. 
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           Analizando lo anterior y el entorno, la participación y corresponsabilidad, las 
herramientas y los métodos de aprendizaje. El rol del docente y su práctica 
pedagógica donde se reflejan los conocimientos la aptitud y lo aprendido durante el 
proceso de aprendizaje y que según el MEN (2016) “se convierte en el espacio de 
conceptualización, investigación y experimentación didáctica” (p.5), este como 
componente esencial para el desarrollo del currículo.  
 
            La implementación de los currículos alternativos y emergentes justifica la 
corresponsabilidad y la participación activa de padres de familia en el proceso de 
aprendizaje en la capacidad y curiosidad por aprender de los estudiantes siendo 
ellos los principales actores de participación el profesor un guía principal que ayuda 
a encontrar las respuestas generadas por ellos. Las prácticas pedagógicas, deben 
ir relacionadas con los modelos pedagógicos, en las cuales se tiene en cuenta los 
diferentes niveles de enseñanza, la diversidad de conceptos que trabaja la 
pedagogía en su campo y los discursos que tienen las diferentes entidades 
educativas donde se realizan las practicas pedagógicas. 
 
            Como docentes se debe asumir las prácticas pedagógicas como un proceso 
flexible y de constante renovación, en donde los estudiantes a través de las 
experiencias vivenciadas construyan el conocimiento, exploren, razonen, 
cuestionen, elaboren conclusiones a partir de experiencias reales de su contexto. 
Por eso, los docentes de aula son los que deben dar la oportunidad a los niños de 
llevar a cabo una adecuada practica pedagógica donde se le posibilite al infante 
desarrollar y potenciar cada una de sus habilidades y capacidades y por ende se dé 
camino al desarrollo desde la edad inicial “pre-escolar”. 
 
           Las prácticas pedagógicas pueden tener diferentes enfoques y concepciones 
generando un impacto en la formación de los educandos, donde se tiene en cuenta 
todos los saberes culturales y sociales que posee a su alrededor, permitiéndole la 
construcción de conocimiento creando posturas críticas y reflexivas, aportando a 
una sociedad que exige prácticas de libertad y responsabilidad. 
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           Se puede afirmar que las prácticas pedagógicas, donde el docente pensaba 
solo en el entorno escolar, sin mirar a su alrededor los demás contextos que están 
inmersos en los procesos de enseñanza-aprendizaje quedaron en el pasado, 
porque hoy en día se requiere de prácticas más complejas, donde hay muchos 
factores que intervienen en dichas prácticas y se busca transformar ese saber por 
algo más estructurado, elaborado que sea más científico y los estudiantes se 
apropien de él. 
 
Educación Inicial y Educación Preescolar 
 
          Los conceptos de educación inicial y de educación preescolar, en algunos 
documentos internacionales, se ven como sinónimos para connotar la formación 
que se les da a los niños en los primeros seis años de vida. Sin embargo, sus 
prácticas difieren en cuanto a que la primera se refiere al desarrollo y la segunda al 
aprendizaje. No obstante, en Colombia, no es tan claro el hecho mismo de qué 
significa la educación inicial y la educación preescolar. Para ello habría que hacer 
énfasis en la Ley General de Educación –Ley 115 de 1994-, la cual establece en su 
Artículo 11 los niveles de la educación formal, identificando como parte integral del 
sistema educativo el preescolar, aunque solo exige un grado de forma obligatoria; 
cabe resaltar que, aunque el Artículo 17 de la misma ley gira en torno a este grado 
obligatorio, no hace diferenciación sobre los años de escolaridad, ni la importancia 
de los mismos. Los grados anteriores a la educación primaria son vistos como 
optativos y, en algunos casos, poco necesarios dentro de los procesos de 
adquisición del conocimiento en la educación básica primaria.  
      
        Frente al tema es importante evidenciar el proceso que ha sufrido el país en la 
década de los noventas del siglo pasado y la primera década de este siglo en 
relación a la formación del personal a cargo de los niños, debido a que ésta es una 
de las diferencias más notorias sobre las concepciones de la educación inicial en 
diferencia de la preescolar.  En el caso de la primera infancia (0-3 años), en la 
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década de los noventa, la formación estaba dada en sala cunas, que en muchas 
ocasiones eran manejadas por personal sin formación pedagógica, muestra de ello 
es el caso de las Madres Comunitarias, programa del ICBF, que buscaba era la 
protección del menor en el caso de nutrición, atención básica en salud, pero que 
distaban de la formación educativa. En cambio, la educación preescolar en el país 
ha estado relacionada con procesos de formación de profesorado a nivel de 
educación superior universitario, Esto quiere decir, que se necesita de profesionales 
altamente cualificados para atender a la primera infancia, pues su conocimiento 
permitirá el estímulo, la autonomía y la confianza del niño; lo que, como se había 
mencionado ya anteriormente, disminuirá las dificultades de éste cuando ingrese en 
la educación básica y le permitirá afianzar procesos que posteriormente utilizará en 
su proyecto de vida profesional. 
 
Conceptualización de didáctica   
       
        Es menester que la didáctica forme parte de la cotidianidad del quehacer 
docente, puesto que en la práctica pedagógica no bastan sólo los saberes, sino 
cómo se enseña. Así mismo, involucra todas las dimensiones del sujeto que 
aprende, de igual forma, la intención que se tiene al enseñar y las condiciones en 
que este se debe dar, sin olvidar la evaluación que se hará de todo el proceso 
llevado a cabo en el aula. Lo anterior debe estar contextualizado con la realidad 
escolar donde se interviene.   
 
La didáctica ha vuelto a tomar su centro en la discusión de la formación de 
educadores. Sabemos que no basta con la buena voluntad o la mera 
vocación para ser un maestro. También son indispensables, y mucho más en 
nuestra época, conocer estrategias, apropiar recursos, estudiar saberes 
especializados, familiarizarse con obras y autores fundamentales, en fin, 
capacitarse de verdad en la disciplina didáctica. Y ello demanda enfrentarse 
a un verdadero Estrategias de Enseñanza campo profesional con currículos 
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y prácticas particulares a la par que con propuestas de docencia en donde 
se conjuguen de manera armónica el qué y el cómo del buen enseñar 
( Vásquez, 2010, p.7). 
 
Una mirada histórica a la didáctica moderna  
 
           Se hace necesario, tener en cuenta las diversas definiciones de Didáctica, 
para comprender la relevancia de esta en el quehacer pedagógico de los maestros. 
“Comenio propone llevar a todas partes y a todos los niños y jóvenes un modo 
seguro de aprendizaje, un aprendizaje con sentido práctico que brinde herramientas 
necesarias” (Calderón, 2002, p. 9). 
  
Juan Luis Vives. (1492 - 1540). En lo que a Didáctica se refiere, se dedicó a los 
aspectos psicológicos de la educación sobre una base Aristotélica. Sostenía que el 
fin de la educación era el bienestar del hombre. Apoyaba la tesis de la educación 
en función de las necesidades prácticas del individuo.  
 
Wolfoang Ratke. (1571 - 1635). Postula que la enseñanza debía llevarse a cabo con 
una total ausencia de actividades violentas como castigos corporales.  
Juan Amos Comenio. (1592- 1670). Tuvo la visión de organizar un método 
específico con carácter universal y continuo con continuidad integral.  
 
Juan Jacobo Rousseau. (1712 -1778). En términos didácticos el punto más 
importante de la respuesta Roussoniana es el valor del Infante. Así mismo, la 
necesidad de la educación natural, del desarrollo espontáneo del individuo.  
 
Juan Enrique Pestallozi. (1746 - 1827). La clave de la didáctica se encontraba en 
tres aspectos fundamentales: la intuición; el desarrollo integral de las capacidades 
del niño y la enseñanza activa en oposición a la memorización.  
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Juan Federico Herbart. (1776 - 1841). La importancia de Herbart en el contexto 
didáctico se debe a que fue el creador del primer sistema de la teoría educativa, la 
primera doctrina pedagógica.  
 
          Desde la perspectiva contemporánea y teniendo en cuenta a Carrasco, 
(2004) citando a García Hoz, argumenta que es necesario tener en cuenta que “sólo 
es didáctica aquella enseñanza que tiene por fin el perfeccionamiento del sujeto a 
quien se enseña, perfeccionamiento cuya manifestación inmediata es el 
aprendizaje” (p.19). Lo expuesto, da cuenta de la necesidad de la didáctica en el 
proceso académico, apostarle al progreso cognitivo, comunicativo, psicosocial, 
entre otros, para el perfeccionamiento de niños y niñas. Es fundamental tener en 
cuenta los requerimientos propios de las y los sujetos en su aprendizaje, para 
orientarlos en su formación.  
         
Elementos de la Didáctica 
 
       La didáctica maneja unos elementos que son fundamentales dentro del proceso 
de enseñanza aprendizaje.                                        
El alumno. En primera instancia se tiene al estudiante, y a quien la escuela debe 
adaptar sus características, para lograr los objetivos planteados, y la adaptación al 
medio escolar sin dificultades.  
Los objetivos. Seguidamente, la acción didáctica estima unas metas hacia donde 
se debe orientar a los estudiantes. Partiendo del acto educativo como tal y teniendo 
en cuenta el grado en el que se encuentran los estudiantes.  
El profesor. Es el orientador del proceso para guiar a los estudiantes en la 
consecución de las metas establecidas dentro de la acción didáctica, puesto que a 
partir de estímulos pertinentes mantiene la atención y la construcción de saberes.  
La asignatura. Fuente para la deconstrucción, reconstrucción y construcción de 
nuevos conocimientos, por parte de los estudiantes con el acompañamiento del 
maestro. Esta debe ser pertinente con el grado en el cual se pretende trabajar.  
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Los métodos. Estos son relevantes en todo proceso de enseñanza, puesto que son 
las formas como se propicia el aprendizaje. Se deben generar acciones que 
favorezcan la participación interactiva en el aula, puesto que los estudiantes no solo 
son activos, sino que interactúan como grupo, como colectivo, en el proceso 
académico.  Es menester tener en cuenta los estilos de aprendizaje de los 
educandos al diseñar los métodos.   
El contexto. Toda acción didáctica tiene en cuenta el contexto en el cual está 
ubicada la escuela, para dar así respuesta a los componentes social, cultural y 
político, contextualizando de esta manera el saber y propiciar la formación de niños 
y niñas comprometidos con su contexto y la participación en este.   
 
Innovaciones en la didáctica  
 
           La escuela como escenario de aprendizaje y, además, mediadora entre los 
y las estudiantes y el conocimiento, tiene la responsabilidad de innovar en su 
didáctica. La tarea de enseñar, exige estar a la vanguardia de las innovaciones que 
surgen para dar respuesta a la formación de los niños y niñas y con la cual está 
comprometida. Lo anterior, propicia en las maestras y maestros una búsqueda 
constante de estrategias y acciones para cumplir con los objetivos planteados. Toda 
vez, que la educación es un proceso interactivo que involucra a quien enseña y a 
quienes aprenden, por tanto, pensar en innovación, invita al análisis y reflexión de 
la realidad escolar, para de esta manera ser pertinentes con lo que se enseña, 
quienes aprenden y cómo se enseña.  
 
          Lo anterior, invita a pensar en un aula, donde desde el discurso pedagógico, 
la observación, el diálogo, entre otros, se generen interrogantes, que convoquen a 
la búsqueda, el análisis, la propuesta y ejecución de nuevas acciones, que conlleven 
al aprendizaje de manera autónoma, individual, pequeño y gran grupo, para luego 
hacer transferencia de lo aprendido a situaciones nuevas.  
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           Desde la perspectiva de las innovaciones alternativas se plantean desarrollar 
estrategias creativas para la educación emocional, estrategias de motivación 
didáctica y facilitadoras en los procesos cognitivos del aprendizaje.  
         “Estrategias cognitivas, como de aquellas formas con que cuenta un alumno 
para controlar los procesos de aprendizaje. Serían las actividades realizadas por el 
alumno durante su proceso de aprendizaje, con la finalidad de adquirir 
conocimientos, obtener destrezas o desarrollar incluso habilidades metacognitivas” 
(De La torre, Oliver ,Sevillano, 2010, p. 49). 
          Las TIC también juegan un papel importante en la enseñanza, porque es un 
recurso que, aunque novedoso entra hacer parte de los recursos didácticos, 
ayudando a promover cambios en la educación, pero esta estrategia debe ir 
acompañada y guiada con un modelo de enseñanza, con una función educativa 
especificada para que el docente pueda utilizar la herramienta como parte del 
proceso educativo. 
           Lo expuesto con anterioridad evidencia la necesidad de acompañar a las 
maestras y maestros en innovaciones alternativas como son las TIC. De esta 
manera se potencia el uso de la tecnología no desde la sociedad del conocimiento, 
sino desde la oportunidad de aprender de nuevas formas, haciendo uso de la 
tecnología, de acceder a otras fuentes de información, de comunicarse de manera 
sincrónica y asincrónica en la construcción de nuevos saberes.   
Saber pedagógico 
         El saber pedagógico es algo que poco se ha estudiado, mirar como en los 
espacios educativos se desarrollan, como se permite conocer las diferentes 
experiencias de los docentes en los diferentes contextos educativos y mirar el aporte 
significativo a una identidad cultural, social y como esos discursos enriquecen el día 
de su labor pedagógica con los estudiantes. 
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En este sentido, es importante señalar que los fenómenos educativos con 
frecuencia han sido estudiados a partir de disciplinas como la psicología, la 
sociología o la economía. En contraste con dicha tradición, el saber 
pedagógico, permite realizar un diálogo interdisciplinario con nociones y 
conceptos emergentes de las Ciencias Sociales y las Ciencias de la 
Educación, toda vez que permite aglutinar elementos dispersos en dichas 
regiones de conocimiento, generando una mirada profunda, analítica y 
reflexiva (Gonzáles & Ospina, 2013, p. 5). 
         
        Este saber es conformado por una serie de elementos tanto teóricos como 
prácticos que generan reflexiones y va muy relacionado con las prácticas 
pedagógicas donde se ve inmersos saberes y las interacciones sociales. Se 
establece entonces una triada entre el discurso del docente, la institución y el sujeto 
que está interviniendo en el proceso todos reunidos dentro del saber pedagógico y 
como aporta cada uno en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
 
El saber pedagógico se concibe como una construcción, un conocimiento 
frente al hecho educativo que no sólo tiene en cuenta el aspecto práctico, 
sino su fundamentación teórica. Este saber orienta una forma de ser del 
docente al interior de la sociedad y genera una impronta específica en cuanto 
a la configuración de libertad de pensamiento de los sujetos y sus relaciones 
con lo social (Gonzáles & Ospina, 2013, p. 3). 
          Entonces la práctica pedagógica está relacionada con ese saber pedagógico 
que se trabaja en el aula de clase a partir de los discursos de los docentes y los 
saberes que se enseñan, cómo se genera ese dialogo entre los elementos de la 
triada, discurso, institución y sujeto. Teniendo en cuenta lo planteado surge la duda 
que es el saber pedagógico, mirar como desde el interior del aula el maestro piensa, 
propone y enseña los saber y como lleva a los estudiantes a descubrir esos 
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conocimientos por eso “el maestro”. Él es que hace posible la enseñanza. Con la 
recuperación del sujeto del saber pedagógico, a través de la práctica pedagógica, 
la pedagogía supera esa concepción del pedagogo como “ayo”, es decir, como 
vigilante y acompañante de los niños” (Ríos , 2018, p. 32). 
 
Capítulo 2 -  Aplicación y Desarrollo   
 
El proyecto de investigación hace parte del grupo de investigación de la 
universidad denominado Grupo de Investigación en Educación y Escenarios de 
Construcción Pedagógica (GIEEP), en la línea de investigación de Currículo e 
innovación. 
 
2.1 Tipo y Diseño de Investigación 
En este apartado, se hace una reflexión de las vías a tomar en cuanto al 
modelo metodológico, que permita dar respuesta a la problemática planteada con 
el propósito de caracterizar las prácticas pedagógicas de las docentes de 
transición de las instituciones distritales La Gaitana y José Asunción Silva.  
           Por lo tanto, la investigación tiene un enfoque cualitativo, concebido como:   
Un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo visible, 
lo transforman y convierten en una serie de representaciones en forma de 
observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos… Es interpretativo 
(pues intenta encontrar sentido a los fenómenos en términos de los 
significados que las personas les otorguen (Hernández, Fernández, & 
Baptista, 2014, p. 9)  
           Desde esta postura, la investigación cualitativa permite el establecimiento 
de relaciones entre los sujetos que participan en el proceso de investigación. De 
esta manera, el investigador y los actores centrales de la investigación establecen 
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una relación mediada por el reconocimiento de la experiencia. A partir de sus 
narrativas se identifican las voces que dan cuerpo a las prácticas que configuran 
un saber sobre su quehacer pedagógico. 
          El enfoque cualitativo pretende dar cuenta de las interacciones que 
establecen las docentes dentro de los contextos escolares, las cuales están 
mediadas por las condiciones socioculturales que determinan las vivencias y 
experiencias que se tejen en cada institución escolar.   
         El enfoque cualitativo demanda un ejercicio de descripción e interpretación 
de las prácticas educativas que desarrollan las maestras, con el fin de re significar 
su hacer y posibilitar interpretar de manera contextualizada las interacciones, 
situaciones y conductas que se generan a partir de las relaciones que se 
establecen en una comunidad como lo plantea Vasilachis de Gialdino (2009).  
         Es así como se vincula un análisis de la comunidad en relación con las 
discursividades y las acciones a partir del reconocimiento de los saberes 
pedagógicos que enmarcan las prácticas pedagógicas de las docentes de 
transición.  
Tipo de investigación:  
            El tipo de investigación se realiza desde una mirada analítico-interpretativa, 
al partir de un asunto de tipo social que converge en la caracterización de las 
prácticas, en aquello que resulta particular a la población, más que una cuestión 
generalizable. Su ejercicio implica entonces asumir la realidad como dinámica, 
múltiple y holística, lo que da apertura a la comprensión del significado que en este 
caso las docentes le dan al tema propuesto, sus vivencias, motivaciones y aquellas 
que no son susceptibles de experimentación, sino de la mutua interacción. 
         Dentro de las técnicas utilizadas en la investigación se encuentra el análisis 
de contenido, el cual se constituye como un elemento indispensable para 
caracterizar las prácticas pedagógicas de las docentes, dado que estas se 
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encuentran enmarcadas dentro de un sistema de acciones que posibilita la 
producción del relato de la acción y la acción es sí misma, lo cual permite los 
procesos de interpretación, Navarro (1998). 
         Para Andréu (2000, p. 22) El análisis de contenido cualitativo “consiste en un 
conjunto de técnicas sistemáticas interpretativas del sentido oculto de los textos”.      
De esta manera, se busca interpretar en los textos (políticas públicas del MEN, 
documentos institucionales y las narrativas de las docentes), desde una mirada 
profundiza más allá del contenido que se enuncia, analizando también al contexto y 
contenido desde donde se expresa el mensaje el cual permite identificar una serie 
de actos que configuran un sistema de acciones produciendo discursos y saberes 
alrededor de la infancia, la pedagogía y la didáctica. 
 
         Al aproximarse al contenido de un proceso formativo susceptible de 
descifrarse en su interacción textual entre narrativas y acciones, es posible 
comprender la manera en que la práctica vincula los procesos de referenciación 
sobre y a partir del hecho educativo. Es decir, que la manera en que se configuran 
los contenidos de las prácticas implican el diseño de una metodología de análisis 
que indague tanto por los documentos en calidad de textos como por las acciones 
como ejercicios de significación e institucionalización. 
          La interpretación de los textos y los documentos se aborda desde el 
procedimiento de análisis de contenido inductivo, el cual se caracteriza por el 
surgimiento de las categorías a partir de la lectura de los documentos, de esta 
manera el sistema de categorías emerge desde el contenido y por lo tanto se puede 
inferir (Arbeláez & Onrubia, 2014). A partir de las lecturas de los documentos del 
MEN se identificaron las categorías temáticas principales que configuran el marco 
teórico.  
 
    Bardín (2002, p. 90), entiende la categorización como: 
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Es una operación de clasificación de elementos constitutivos de un conjunto 
por diferenciación, tras la agrupación por género (analogía), a partir de 
criterios previamente definidos. Las categorías son secciones o clases que 
reúnen un grupo de elementos (unidades de registro en el caso del análisis 
de contenido) bajo un título genérico, reunión efectuada en razón de dos 
caracteres comunes de estos elementos. 
 
          De esta manera, en la investigación se busca rastrear dentro de los 
documentos del MEN y las instituciones, los niveles de frecuencia y correlación 
entre las unidades de registro y lo cual permite identificar las características que 
enmarcan las prácticas pedagógicas de las docentes de transición. 
 
          Para Arbeláez & Onrubia (2014, p. 19), el objeto del análisis de contenido 
cualitativo es “verificar la presencia de temas, palabras o de conceptos en un 
contenido y su sentido dentro de un texto en un contexto”. A partir del análisis de 
los elementos presentes en los textos, se reconstruyen las relaciones sistemáticas 
en el corpus analizando cada documento y estableciendo relaciones y 
comparaciones entre ellos.  
 
        La estrategia aborda para este proceso es la intensiva en la cual se aborda un 
corpus pequeño, buscando dentro del contenido cuáles son las categorías, 
estableciendo las relaciones existentes entre ellas para configurar el sistema de 
categorías que permite identificar las características que enmarca desde los 
documentos oficiales las prácticas pedagógicas de las docentes de transición.  
 
           Dentro del análisis de contenido se debe identificar tres unidades centrales 
 • Unidad de muestreo: “son las diversas partes de la realidad sometida a 
observación que el investigador considera como separadas e independientes entre 
sí”. 
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 • Unidad de registro: “es la mínima porción del contenido que el investigador aísla 
y separa por aparecer allí uno de los símbolos, palabras claves, slogan, o temas 
que el investigador considera significativas”.  
 
• Unidad de contexto: “es el párrafo o frase en el que está situada la unidad de 
registro que define el significado preciso de la misma” (Aigneren, 1999). 
 
          La unidad de muestro está constituida por de los siguientes documentos los 
cuales hacen parte de las políticas públicas del Ministerio de Educación en donde 
se establece el marco normativo para la educación en primera infancia: 
 Referentes técnicos para la educación inicia en el marco de la atención 
integral Ministerio: Bases curriculares para educación inicial  
 Orientaciones para el cumplimiento de las condiciones de calidad en la 
modalidad institucional  
  Guía No. 35 Guía operativa para la prestación del servicio de Atención 
Integral a la Primera Infancia.  
 
 
De igual manera se retoman los documentos de las Institucionales Educativas La 
Gaitana y José Asunción Silva, a través de los cuales brindan las orientaciones 
pedagógicas y organizacionales del sistema escolar:  
 Proyecto Educativo institucional. Definido como documento que fundamenta 
la apuesta situada de la comunidad educativa la cual integra los aspectos 
formativos y conviveciales con los que la institución declara en su 
especificidad y el conjunto de elementos, operaciones y actores que 
configuran sus metas en el marco de su misión, visión y objetivos educativos 
de cara a su población y territorio. 
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 Malla Curricular. Comprende la instrumentalización pedagógica del PEI en 
tanto configura la estructuración de la ruta académica con la cual la institución 
desarrolla sus énfasis y aterriza las políticas tanto nacionales como 
sectoriales en cuanto a los contenidos, saberes y espacios académicos.   
 Programaciones. En la escala más cercana a las prácticas configuran el 
orden operacional de aplicación de contenidos de acuerdo a la malla 
curricular y a los estándares que desembocan en las competencias, 
habilidades y logros que se proponen desarrollar y evaluar con los 
estudiantes 
             También se retoman otro tipo de texto como los cuadernos de los 
estudiantes, las producciones de los niños consolidadas en álbumes y los registros 
de sistematización de las docentes.  
 
             Las unidades de registro son tomadas desde las palabras y temas que se 
enuncian en los discursos orales y escritos, estas unidades de registro se 
correlación con las unidades de contexto las cuales integran el sistema de 
categorías establecido.  
 
 
 
 
2.2 Población o entidades participantes  
 
          En la investigación participan dos Instituciones Distritales Publicas IED La 
Gaitana y la IED José asunción Silva.  Se aclara que pese a que no fue posible 
contar con la participación de las instituciones de práctica de la Corporación 
Universitaria Iberoamericana, lo cual redujo la muestra, el método de investigación 
acogido se orienta al análisis de contenido desde la estrategia intensiva donde se 
integra todos los elementos presentes en el texto, reconstruyendo las relaciones 
sistemáticas a partir del sistema de categorías lo cual permite establecer relaciones 
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entre las unidades de muestra identificando puntos de encuentro o diferencias. 
(Narravo, 2008). 
 
        Las instituciones fueron seleccionadas debido al trabajo con población 
vulnerable, procesos de inclusión y el desarrollo de proceso pedagógicos 
reconocidos como proyectos de innovación por parte de Secretaria de Educación.  
 
         Se cuenta con dos experiencias pedagógicas diferentes que han impactado a 
las comunidades posibilitando la integración por un lado las directrices de los 
proyectos sectoriales de la SED sobre educación infantil y por otro lado la 
integración de las perspectivas y las apuestas propias de las maestras frente a los 
compromisos pedagógicos de integrar otros saberes que históricamente se han 
marginado de la pedagogía moderna.  
  
2.3 Definición de Variables o Categorías  
 
         Luego del acercamiento a los documentos, al marco teórico y conceptual de 
la investigación se determinaron las categorías de análisis, con el fin de lograr 
contrastar la coherencia entre los documentos encontrados y la caracterización de 
las docentes. 
        En un primer nivel se realizó el diseño de talleres de sensibilización a las 
maestras, para el autorreflexión de su práctica docente, como herramienta de 
mejora en su quehacer profesional. 
           En un segundo lugar la construcción del cuadro instructivo para la 
observación del proceso educativo en educación inicial, el cual se organizó como 
encuesta semiestructurada para realizar a las docentes de las instituciones y así ir 
caracterizando sus prácticas pedagógicas para esto se establecieron unas 
dimensiones, indicadores e ítems.  
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         Un tercer nivel identifica unas categorías y se relacionan con los documentos 
institucionales, estas categorías son implementadas en la caracterización de dichas 
prácticas en el aula de clase por las docentes de las instituciones que hacen parte 
de la investigación. Con la finalidad de conocer e identificar las prácticas 
pedagógicas que tiene las profesoras de educación inicial en su cotidianidad. 
         Las categorías de análisis seleccionadas para el contraste entre los 
documentos y la caracterización de la práctica pedagógica fueron: currículo, 
práctica pedagógica, saber pedagógico y desarrollo y aprendizaje.  
 
Currículo emergente: 
          La educación se articula a través de la organización de los conocimientos 
como materialización de un conjunto de saberes que se pretenden compartir para 
formar socialmente a los sujetos. En esta medida el currículo emergente se 
transforma en el diafragma que permite gestionar, crear y desarrollar en 
determinados órdenes y formas conocimientos y saberes en el marco de los 
contextos escolares. 
           A través del currículo emergente, se consolida como un proceso que orienta 
las prácticas pedagógicas centradas en las necesidades del contexto escolar, a 
partir de una lectura crítica y analítica los elementos culturales, políticos, sociales y 
económicos que intervienen en el desarrollo de quehacer educativo. Teniendo en 
cuenta estos factores emergen situaciones que determinan la construcción de 
currículos alternativos propias de las realidades de cada comunidad en diálogo con 
las apuestas normativas de las políticas públicas. 
 
         El currículo emergente y alternativo se constituye en una apuesta de 
integración e inclusión con las dinámicas sociales y culturales propias de cada 
comunidad, posibilitado la construcción de escenarios educativos en donde 
convergen múltiples saberes y experiencias a través de las cuales se vivencia el 
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quehacer pedagógico como una práctica intercultural donde son reconocidos y 
validados todos los actores que intervienen este proceso.  
 
Prácticas pedagógicas: 
 
           La práctica pedagógica es el escenario donde confluye la teoría y el quehacer 
educativo, de esta manera, la práctica está anclada al conocimiento y 
comportamiento que se transmiten por los mecanismos sociales y culturales, a partir 
de los cuales, se entiende el quehacer educativo en relación con la dimensión social 
que configura el sistema de valores, creencias y normas a través de los cuales se 
articula y valida la práctica pedagógica en contexto social. 
 
           Dado lo anterior, las prácticas pedagógicas son integradas al sistema de 
valores, creencias y normas que el docente adapta o transforma en relación con las 
formas en que se comprende e interpreta su rol social. 
 
            De esta manera, la práctica pedagógica articula las metodologías, 
experiencias y conocimientos, que posibilitan construir ambientes propicios para 
enriquecer nuevos aprendizajes, teniendo en cuenta las dimensiones sociales y 
culturales en donde se realizan los procesos formativos. 
 
 
 
Saber pedagógico: 
 
           El saber pedagógico es entendido como un espacio discursivo en donde se 
establecen relaciones con las prácticas donde circulan diferentes saberes, métodos,  
entre otros elementos que permiten explorar, sistematizar y entender las dinámicas 
y situaciones frente a la enseñanza, el aprendizaje, la escuela, el maestro, la 
infancia y la juventud, en diálogo con los entornos socioculturales y políticos en que 
se inscribe cada proceso pedagógico. 
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          De esta manera, el saber pedagógico constituye un saber de la pedagogía, 
ya que encierra y propone un análisis frente a la enseñanza, de cara a las 
problemáticas sobre los métodos o didácticas, la selección de los saberes 
específicos que constituyen el currículo, el rol del docente, la escuela y la familia; 
aspectos que deviene de pensar la pedagogía en relación con el conocimiento, la 
sociedad y la cultura.  
  
           El saber pedagógico encierra la vida del quehacer del maestro, en él se ve 
reflejado su conocimiento; a partir del cual diseña, gestiona y desarrolla proyectos, 
haciendo posible la construcción de escenario de aprendizaje que buscan 
enriquecer las experiencias de los niños y promover su desarrollo. De igual manera, 
este saber se nutre del intercambio de experiencias, reflexiones, diálogos y análisis 
entre los docentes. 
 
Desarrollo y aprendizaje: 
        Se asume el desarrollo infantil bajo los lineamientos del Ministerio de 
Educación en donde se concibe como un proceso de reconstrucción y 
reorganización permanente de las experiencias que vivencia el niño en sus 
contextos social, las cuales contribuyen a la construcción de interpretaciones y 
significados a partir de sus vivencias previas. 
 
            Dentro de esta mira el desarrollo se caracteriza por no ser lineal ni 
consecutivo, durante el proceso se evidencian avances y retrocesos, no se parte de 
cero ni tiene una etapa final. Bajo esta mirada los procesos de aprendizaje surgen 
de las múltiples experiencias que tiene el niño, a partir de las cuales se 
“recomienzan” y reconstruye el conocimiento.  
 
2.4 Procedimiento e Instrumentos 
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2.4.1 Procedimiento  
           Dentro del proceso metodológico de la investigación se parte del análisis de 
contenido distinguiendo las siguientes etapas planteadas por Arbeláez & Onrubia 
(2014).  
  
1. Fase teórica: Pre análisis. En el cual se organiza la información a través 
de una revisión superficial de los documentos, lo que permite la 
emergencia de las primeras aproximaciones hipotéticas del trabajo.  
 
          En esta etapa se realizó la búsqueda de los documentos orientadores de las 
políticas públicas y documentos institucionales situados en el contexto de las 
escuelas, del mismo modo se establece el corpus de los otros relatos en los cuales 
se sitúan las producciones de las maestras y los estudiantes como otros medios de 
producción textual como el caso de los telares, los álbumes, las instalaciones 
artísticas de los niños.   
 
  2. Fase Descriptiva – analítica. Donde se describen y analizan.  
Se establecen el sistema de categorías a partir de las cuales se describen y 
analizan las unidades de registro y las unidades de contexto, que se encuentran 
en las unidades de muestreo. 
  3. Fase interpretativa. Paso en el que se interpreta el análisis de contenido 
según las categorías emergentes de la producción académica publicada en 
la revista. 
          A partir del sistema de categorías conformado por las unidades de registro y 
de contexto se realiza un proceso de interpretación en donde se establecen las 
características de las prácticas pedagógicas de las docentes de transición.  
 
 
2.4.2 Instrumentos 
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Dentro de los instrumentos utilizados para la recolección de información se 
encuentran:   
 Matriz de sistema de categorías: el diseño de este instrumento permitió el 
registro de los contenidos en los textos a partir de la identificación de 
concurrencias y correlaciones que permitieron establecer los elementos 
conceptuales medulares de la investigación.  
 
 Encuestas: mediante el diseño de la encuesta se recogen los registros que 
constituyen las unidades de análisis y las unidades de registro, a partir de la 
cual se busca caracterizar las prácticas educativas de las docentes de 
transición que participan en la investigación. La encuesta se estructura en 
cuatro sesiones.  
 
Primero a manera de caracterización del sujeto las preguntas configuran 
aspectos relacionados con el nombre de la institución, el nombre de la 
docente, los años de experiencia y el tiempo de trabajo dentro de la institución 
 
La segunda parte establece una serie de preguntas alrededor de los procesos 
de enseñanza. En las cuales se busca indagar por las prácticas y su relación 
con las narrativas documentales circulantes en la institución. Dentro de las 
preguntas se encuentran:  
 ¿Cómo adecua la organización del espacio, tiempo y materiales del 
salón en su práctica pedagógica? 
 ¿Qué aspectos tiene en cuenta para la organización de su aula en el 
desarrollo de una clase? 
 ¿Cómo participan los niños en la organización del aula para el 
desarrollo de las actividades? 
 ¿Qué tipo de relaciones se establecen en la relación interpersonal 
docente- estudiante, estudiante- docente? 
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 ¿Desde su práctica pedagógica cómo dinamizan   los procesos 
pedagógicos con los niños en condiciones educativas especiales? 
 ¿Cuáles recursos pedagógicos utiliza para promover las relaciones 
entre los estudiantes? 
 ¿Qué aspectos pedagógicos y didácticos tiene en cuenta para 
organizar la jornada diaria de trabajo con los niños? 
 ¿Qué estrategias pedagógicas utiliza para coordinar los objetivos 
curriculares del grado de acuerdo a   la edad de cada niño? 
 ¿Qué aspectos tiene en cuenta para diseñar su planeación curricular 
del grupo? 
 ¿Cómo se organiza el trabajo entre las compañeras de preescolar? 
 ¿Cómo promueven la participación de los padres de familia dentro de 
los procesos que se desarrollan en el aula? 
 ¿Qué estrategias implementan para conocer las condiciones de vida y 
familiares de sus estudiantes? 
 ¿Qué tipo de actividades se programan para el uso de espacios y 
recursos en la institución? 
 ¿Qué materiales o recursos utiliza el docente para el desarrollo de las 
habilidades en los niños? 
 ¿Cuáles espacios físicos dentro de la institución permiten desarrollar 
las habilidades físicas, cognitivas y sociales en los niños?  Por favor 
vincúlelos. 
 
          La tercera parte se orienta a las preguntas que configuran los procesos 
de aprendizaje. En este sentido se trata de una exploración de las didácticas 
y las habilidades y competencias que los educandos desarrollan a través de 
las siguientes preguntas: 
 
 ¿Qué estrategias utiliza para indagar sobre las experiencias previas de 
los niños? 
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 ¿Cuáles estrategias implementa para conocer los contextos 
socioculturales de sus estudiantes? 
 ¿Qué aspectos del desarrollo evolutivo del niño tiene en cuenta para 
realizar las adaptaciones curriculares? 
 ¿Cómo evalúa las áreas del desarrollo del niño? 
 ¿Qué estrategias pedagógicas implementa para que los niños 
construyan conocimiento? 
 ¿Cómo registra las observaciones en las áreas del desarrollo del niño? 
 ¿Qué instrumentos utiliza para registrar sus prácticas pedagógicas? 
 
 
          La cuarta parte de la encuesta se dirige al contexto escolar de las 
instituciones. En este último segmento de la encuesta se indaga por el 
contexto de la comunidad, condiciones socioeconómicas, las relaciones con 
las familias, así como los recursos con los que dispone la institución para 
atender la oferta educativa, a partir de las siguientes preguntas:  
 ¿Cuál es el nivel socioeconómico y cultural de los niños, familia y 
comunidad en general? 
 ¿Cuál es el prototipo de familia de los niños y niñas de la institución? 
 ¿Con cuál de los siguientes espacios cuenta la institución educativa? 
puede marcar más de una: biblioteca, comedor, parque infantil, sala de 
informática, ludoteca, laboratorios, salón de audiovisuales, huerta 
escolar. 
  
        Entrevistas: A partir del diálogo con las docentes sobre las preguntas 
frente a su quehacer pedagógico alrededor de los procesos de enseñanza, 
aprendizaje que se desarrollan dentro de su práctica y los cuales constituyen 
formas particulares de   agenciar las relaciones entre las prácticas y las 
normativas nacionales e institucionales.  
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                    2.5 Alcances y limitaciones  
 
          Dentro de los alcances desarrollados por la investigación se encuentran 
algunas prácticas pedagógicas encaminadas a la construcción de currículos 
emergentes, propias de escenarios escolares de transición que posibilitan 
pensar en los aspectos que hacen parte del repertorio pedagógico del saber 
que configura la educación para la primera infancia.  En consecuencia, se 
establece un diálogo entre las facultades de educación tanto de la Corporación 
Universitaria Rafael Núñez como de la Corporación Universitaria 
Iberoamericana en aras de consolidar líneas de trabajo que se puedan abordar 
como parte de los currículos y procesos de investigación. 
 
Además, como parte del proceso se da cuenta de prácticas docentes que están 
mediadas por una serie de acciones didácticas propias de los saberes 
ancestrales e identidades campesinas que se configuran en los procesos de 
diseño y planeación de las actividades las cuales dialogan con la selección de 
los contenidos curriculares a través de los cuales se desarrolla los aprendizajes 
de los estudiantes, como insumos que permiten la consolidación de currículos 
emergentes.  
 
Se diseñaron instrumentos para caracterizar las prácticas de las profesoras y 
los procesos de aprendizaje de los estudiantes, además de ser probados y 
desarrollados en pilotajes con las comunidades objetivo. Dichas herramientas 
permiten acercarse a los sentidos que se proponen tanto las maestras en su 
intencionalidad pedagógica, como el efecto de este proceso en la apropiación 
por parte de los estudiantes.  
 
Se desarrolla una escala de valoración adaptada con base en la cartilla Escala 
de valoración Cualitativa del desarrollo infantil MEN (2015) en donde se miden 
los aprendizajes y saberes propios de los niños con relación a la interiorización 
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de los escenarios propuestos por las maestras y sus actividades, las cuales van 
de los ambientes familiares y cotidianos a los diseñados en el contexto escolar.  
 
Limitaciones 
 
          Una dificultad para el desarrollo del proceso consiste en no poder contar 
con la población de estudiantes de la universidad que realizan práctica con 
grados de transición, lo cual limitó el proceso, ya que se contó solamente con 
dos instituciones educativas públicas en Bogotá, las cuales lamentablemente 
no tenían relación con los procesos de la Corporación Universitaria 
Iberoamericana. 
 
         Al inicio de la investigación hubo cierta falta de claridad en los 
lineamientos y orientaciones de parte de la institución proponente, en este caso 
la Corporación Universitaria Rafael Núñez frente al proceso. Este vacío inicial 
implicó por un lado la imposibilidad de hacer campo en la ciudad de Cartagena 
en cooperación con los proponentes, y por otra parte se generaron situaciones 
de tensión, debido a problemas de comunicación y de coherencia entre la 
propuesta y los acuerdos interinstitucionales reflejados en malos entendidos 
sobre el desarrollo de la investigación que se adelantaba en lo correspondiente 
a la Corporación Universitaria Iberoamericana. Sin embargo, se dieron los 
espacios de diálogo y se logró concretar acuerdos de trabajo frente a los 
objetivos que se buscaban alcanzar en esta etapa de la investigación, así como 
de los instrumentos de aplicación y los productos.  
 
 
 
Capítulo 3- Currículos emergentes: apuestas por las prácticas 
pedagógicas alternativas en la educación inicial. 
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              El presente capítulo presenta el análisis de la información obtenida a través 
de los instrumentos aplicados  en una primera fase de la investigación en donde se 
pretende  caracterizar las prácticas pedagógicas de las docentes de transición, para 
lo cual se contó con la participación de las Instituciones Educativas Distritales La 
Gaitana y José asunción Silva, dichas instituciones fueron seleccionadas debido al 
trabajo con población vulnerable, procesos de inclusión y el desarrollo de procesos 
pedagógicos reconocidos como proyectos de innovación por parte de la Secretaria 
de Educación Distrital como entidad territorial rectora.  
            Se cuenta con dos experiencias pedagógicas diferentes que han impactado 
a las comunidades posibilitando la integración por un lado de las directrices de los 
proyectos sectoriales de la SED sobre educación infantil y por otro, la integración 
de las perspectivas y las apuestas propias de las maestras frente a los compromisos 
pedagógicos de integrar otros saberes que históricamente se han marginado de la 
pedagogía moderna.  
  
            El desarrollo comprende tres momentos instrumentales: el primero consta 
de la elaboración de matrices documentales con las cuales se relacionan las 
categorías generales con las emergentes. Un segundo momento se enmarca en el 
diseño de una encuesta aplicada a las docentes, para la caracterización de sus 
prácticas pedagógicas para finalizar con un cuestionario que se aplicó a los niños y 
niñas con el fin de establecer la valoración de los procesos de aprendizaje de los 
niños a partir del manual técnico escala de valoración cualitativa del desarrollo 
infantil, elaborado por el Ministerio de Educación Nacional. 
 
     El manual presenta la escala de valoración del desarrollo infantil, para este caso 
se toma como parámetro los niños de 5 años que se encuentran en el nivel de 
transición. Dentro de los aspectos que se valoran en el proceso de aprendizaje del 
estudiante se aborda la relación con los demás, consigo mismo y con el mundo.  
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        Dentro de proceso de recolección de información se retomó el corpus 
documental de las políticas del Ministerio de Educación, las cuales establecen 
normas que direccionan los lineamientos de la organización escolar para la 
educación en primera infancia. De igual manera se analizan los documentos 
institucionales entre los cuales se encuentran: los proyectos educativos 
institucionales PEI, las mallas curriculares y los planes de estudio. Estos insumos 
permiten identificar un marco de referencia a partir del cual se configuran las 
prácticas pedagógicas de las docentes en el grado transición. 
 
        Con base en lo anterior este capítulo parte de un breve recorrido de lo que 
denominamos un tipo de currículo funcional que caracteriza el modelo reproductor 
de la escuela moderna, frente al currículo emergente como posibilidad de encuentro 
con saberes propios o situados en las comunidades que interactúan en lo cotidiano. 
En este sentido es clave mirar el horizonte de las prácticas en los procesos de 
aprendizaje, así como los saberes pedagógicos identificados desde la retórica 
institucional, plasmada en la norma, para desembocar en la caracterización de las 
instituciones educativas y sus actores. 
 
Del currículo funcional al currículo emergente  
En el caso de la educación inicial la instalación de los sistemas curriculares viene 
dictaminada por la lógica del seguimiento riguroso de normas nacionales y locales, 
de carácter regulador ya que este tipo de educación da cuenta de un grupo 
poblacional que hace parte de los discursos prioritarios a nivel mundial de la 
protección y cuidado en este caso de la infancia como sujetos de derechos.  
             Frente a la mirada del currículo como elemento homogenizador, en donde 
se establecen  políticas y discursos frente a la atención a la infancia, instaurando 
practicas pedagógicas que unifican las infancias como categoría que social en 
donde se trazan planes de acción y rutas de trabajo para atender a los niños y las 
niñas de diferente etnias, contextos, atendiendo la diversidad con políticas 
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masificadoras que invisibilidad las otras infancias que configuran en lo que podría 
denominarse como currículo funcional. 
            Este currículo es el prototipo de la concepción moderna de un tipo de 
educación bancaria, representa la reproducción de la política de Estado y la 
exigencia del mercado a través de los organismos internacionales y suele estar 
enfocado hacia el rendimiento y la calidad.  Propios de sistemas de corte técnico – 
burocrático que se centran en la autoeficiencia de la reproducción de espaldas a las 
necesidades y particularidades de los territorios. Son funcionales porque 
invisibilizan el conflicto o lo niegan sin permitir que la diferencia pueda dar origen a 
alternativas, de allí que es importante situarlos en términos de sus contextos 
institucionales.  
             En el documento referentes técnicos para la educación inicial en el marco 
de la atención integral, se asume el proceso de educación para los niños de 
educación inicial a partir de  la construcción de currículos desde la experiencia, en 
donde se reconoce la importancia de la interacción como un elemento constitutivo 
en la formación de los niños, ya que a partir, de las relaciones que establece con 
sus pares, su familia y su maestro se estructuran las bases de los proceso de 
desarrollo que posibilitan aprendizajes.  
 
           Los procesos de aprendizaje se desenvuelven directamente con su contexto 
socio cultural y natural, a partir de estos se realizan prácticas pedagógicas 
encaminadas a la construcción de aprendizajes significativos donde el niño es el 
centro, dichos aprendizajes se hacen evidentes en la realización de las actividades 
rectoras donde el maestro  acopla su saber pedagógico en procura de ensamblar 
estas directrices  del orden normativo nacional y local, a través de procesos de  
interacción educativa donde media su experiencia y comprensión de los 
conocimientos y su técnica para desarrollarlos en claves didácticas.  
      Desde las políticas públicas como líneas normativas para orientar las prácticas 
educativas se configuran formas particulares de ver y definir la infancia, de esta 
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manera, el concepto alrededor de los niños se construye bajo los principios que los 
configuran como sujetos de derechos, desde una dimensión del desarrollo en la 
dimensión social, física, psicológica y cognitiva. Dinámica que en consecuencia 
instala una representación de maestro.  
      Un currículo emergente desarrolla sus sentidos en lo que hacen los niños y las 
niñas, desde sus nociones de exploración, sus deseos, sus inquietudes, que se han 
configurado en las maneras propias de comunicarse e interactuar con el otro, con 
su sensibilidad desde la cual entran en contacto más que con los contenidos 
temáticos, con las formas en ellos se presentan en una adaptación de las lógicas 
de saber con los ritmos de la infancia.  
      Pensar en la construcción de un currículo emergente supone establecer dentro 
de las dinámicas de enseñanza  fundamentadas en las interacciones entre el 
sistema propuesto del ambiente de aprendizaje y las formas de relación que vienen 
del mundo cotidiano, es a través de lo que Mauro Cerbino (2018) ha denominado 
Comunicación del común, para referirse a las posibilidades creadoras y resistentes 
del sentido común y sus esferas comunicativas, que para el caso del currículo 
emergente  se dispone de los sentidos que circulan en el mundo infantil y adulto 
para diseñar una posibilidad de sinergia entre la vida nuda y los aprendizajes. 
      Para mirar uno de los casos de lo que podemos denominar interacción curricular 
emergente, se manifiesta la necesidad  que tiene este tipo de currículo de permear 
las relaciones e interacciones comunitarias frente a directrices rectoras nacionales 
como los programas de prevención de enfermedades y vacunación, el reto es 
encontrar la mediación cultural con la cual la educación constituya un ejercicio de 
prácticas dirigidas a armonizar las lógicas propias de las comunidades con las 
necesidades institucionales manifiestas por el Estado.  
            En este caso se establece una matriz de sentido en la cual se movilizan 
significaciones de bienestar para naturalizar  las relaciones  de regulación positiva 
de los sujetos,  al entrar en la cotidianidad de los niños que implica su vida familiar 
en la cual la Escuela como dispositivo de reproducción social propone formas de 
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prevenir las enfermedades y normatizar a los estudiantes mediante las prácticas 
formativas de cuidado y prevención, aspecto se hace evidente al plantear en el 
currículo desde la  experiencia el Esquema Único de Vacunación, el cual comprende 
las vacunas contra enfermedades o grupos de enfermedades que se previenen con 
la aplicación de las vacunas. (Ministerio de Educación Nacional, 2014, Guía 53, p.7)  
 
             Pensar en currículos emergentes desde una apuesta por el reconocimiento 
de la diversidad cultural es reconocer dentro del contexto escolar las diferencias de 
género, de sexualidad, de etnia y de clase social, para lo cual la dinámica escolar 
se articula desde propuestas pedagógicas que integren los contenidos disciplinares 
posibilitando un diálogo variado entre  los repertorios de conocimientos que traen 
los actores escolares, de esta manera, la dinámicas de enseñanza se orientan hacia 
la diversidad de estilos de aprendizaje que proviene de los varios grupos sociales y 
culturales. 
           Desde las orientaciones curriculares en el marco de la política educativa en 
Colombia se plantea el currículo, como la unión de varios elementos entre los cuales 
se encuentran: contenidos disciplinares, propósitos formativos, metodologías 
pedagógicas, el desarrollo de competencias básicas, en búsqueda de dar 
respuestas a una serie de interrogantes qué, cómo y cuándo enseñar, asumiendo 
el proceso de enseñanza como un acompañamiento intencionado.  
 
           De esta manera, el currículo se evidencia como el trayecto formativo 
(Castiblanco, 2018) mediante el cual se recorren y dinamizan los procesos de 
interacción entre los niños y sus contextos, los docentes y la organización escolar, 
la escuela y las políticas educativas, y las políticas nacionales con las dinámicas 
internacionales, lo cual deja ver que el currículo no se reduce a un conjunto de 
metodologías y planes  a través de las cuales se establece el proceso de enseñanza 
aprendizaje mediante la selección de contenidos, como lo sitúa la política pública 
nacional (MEN, 1994), sino, de hecho, el currículo se instrumentaliza y materializa 
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a la escuela como dispositivo cuando articula/ produce relaciones que establecen 
sinergias y conflictos entre las experiencias de docentes y estudiantes.  
 
        Vale la pena aclarar que el conflicto no es visto como problema sino como 
contexto natural de relación pues lo que se debe tratar de mediar e impedir es la 
violencia tanto simbólica como cultural en la resolución o consenso con relación al 
conflicto que se produce cuando se piensa una escuela – comunidad desde la 
interculturalidad de sus saberes.  
       Desde esta mirada es importante analizar y reflexionar sobre la práctica 
pedagógica como compromiso social, a partir del cual se cuestione sobre el 
propósito de la educación dentro de los contextos multiculturales que hacen parte 
de la diversidad en la que está inmersa las infancias en Colombia.   
        De igual manera, es pertinente hacer un alto en el camino reevaluando desde 
el quehacer pedagógico la pertinencia de las políticas educativas para la educación 
inicial y preescolar, en todos los contextos culturales de Colombia. Para lo cual es 
fundamental que, en la institución educativa, se piense y diseñen currículos que 
atienda las necesidades de sus estudiantes y las comunidades a partir de la 
observación y diálogo con el contexto.  
 
Las prácticas pedagógicas como escenario de desarrollo de aprendizaje  
     La práctica pedagógica se puede proponer como la acción intencionada que 
mediada por la experiencia tanto del maestro como del estudiante, agencia la 
creación de un escenario de diálogo e intercambio que es orientado desde la 
subjetividad del docente y la situación de formación, que es posible definir como el 
ambiente de enseñanza y aprendizaje. 
           A que invita el desarrollo de las prácticas pedagógicas a los maestros, a 
reflexionar de forma permanente su quehacer diario, a poder sistematizar esas 
experiencias vividas en el aula de clase a compartir con el otro las estrategias, 
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herramientas que son importantes dentro de los procesos de enseñanza, 
permitiéndole así reevaluar su quehacer pedagógico ,en pro de fortalecer los 
aprendizajes de los niños, invitándolos así a desarrollar destrezas que ofrezcan un 
pensamiento cognitivo tanto personal  como social.  
        Dentro de las prácticas pedagógicas el docente es el encargado de generar 
espacios de acompañamiento, orientación y guía para los niños donde busque 
aprendizajes significativos y se puedan desarrollar todas las dimensiones de los 
infantes. 
       Estas se asumen como un proceso flexible y de constante renovación, en donde 
los estudiantes a través de las experiencias vivenciadas construyan el 
conocimiento, exploren, razonen, cuestionen, elaboren conclusiones a partir de 
experiencias reales de su contexto. Por eso, en el aula tiene que ser el lugar donde 
se dé la oportunidad a los niños de llevar a cabo una adecuada práctica pedagógica, 
se posibilite al infante desarrollar y potenciar cada una de sus habilidades y 
capacidades y por ende se dé camino al desarrollo desde la edad inicial “pre-
escolar”. 
       Igualmente, la atención integral a la primera infancia es inclusiva, equitativa y 
solidaria, ya que tiene en cuenta la diversidad étnica, cultural, social, las 
características geográficas y socioeconómicas del país y las necesidades 
educativas de los niños. Es integral, porque en ella pueden identificarse por lo 
menos tres dimensiones del nuevo concepto sobre los niños, las niñas en su 
desarrollo; su socialización en los diferentes ámbitos en que participan la familia, la 
comunidad y los agentes educativos; y su cuidado y protección, que exige la acción 
articulada de sectores especializados para su atención. 
 
     Cabe resaltar que una de las estrategias que permite la interacción del niño y la 
niña en el aula de clase son las actividades lúdicas pedagógicas, con las cuales 
desarrolla sus habilidades y la capacidad de procesar información, como las pautas 
o reglas del juego así que es importante: 
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la planeación de la práctica pedagógica responde a los saberes y 
experiencias de las maestras, los maestros y agentes educativos, a los 
planteamientos del proyecto pedagógico y a los intereses y necesidades de 
desarrollo de las niñas y los niños. Asimismo, la frecuencia con la que se 
planeen las acciones pedagógicas obedece a las estrategias pedagógicas 
seleccionadas por la modalidad y a las dinámicas propias de esta. En algunos 
casos podrá ser diaria, cada tres días, semanal, mensual y a largo plazo 
(Ministerio de Educación Nacional, 2014, p. 63).  
          También es pertinente plantear en la población infantil actividades o 
situaciones que les sirva para interactuar con el mundo, consigo mismo y con el 
otro, en búsqueda de transformar las realidades. 
        Otro aspecto importante es contar con las familias independientemente como 
estén conformadas, nucleares, monoparentales, etc. Este espacio es la 
construcción del respeto por el otro y el reconocimiento de las condiciones 
primordiales para el funcionamiento de un grupo social inmerso en una democracia, 
dando herramientas para que los niños en la primera infancia puedan opinar y esto 
conlleva a que ellos desde temprana edad argumenten sobre cualquier tema de su 
interés, puedan poner en juego sus saberes previos y compararlos con los que van 
adquiriendo a lo largo de su proceso de aprendizaje.  
        En consecuencia, los agentes educativos son los responsables de la 
educación para la Primera Infancia, deben adelantar procesos educativos 
intencionados, pertinentes y oportunos generados a partir de los intereses, 
características y capacidades de los niños y niñas, con el fin de promover el 
desarrollo de sus competencias, liderando un cambio cultural que impulse prácticas 
pedagógicas acordes con este marco. 
 la práctica pedagógica establece un engranaje entre las demandas 
institucionales, que se concretan en el escenario educativo en los Proyectos 
Pedagógicos o en los Proyectos Educativos Institucionales (PEI), las 
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expectativas de las familias frente a los procesos de aprendizaje de los niños 
y las niñas, y la reflexión de las maestras y los maestros (Ministerio de 
Educación Nacional, 2017, p. 37).   
           Los ambientes institucionalizados no son los únicos escenarios de desarrollo 
para la Primera Infancia, es necesario recuperar el entorno familiar y comunitario en 
los barrios y veredas , para el  desarrollo infantil ya que es continuo, integral, no es 
estático; por ello su estudio y reflexión permanente es una necesidad para el agente 
educativo es un actor fundamental de la Atención Integral a la Primera Infancia, al 
reconocer que desde este nuevo enfoque es posible impulsar y fortalecer las 
iniciativas que buscan un cambio profundo en la educación de los niños y las niñas 
menores de 5 años en Colombia. 
 
 
El Saber pedagógico: una reflexión entre el ser y el hacer del docente  
 
         El saber pedagógico esta mediado por las múltiples experiencias que el 
docente ha adquirido en su práctica pedagógica, lo cual posibilita un discurso frente 
a su quehacer; integrado por las reflexiones, las tensiones, las concepciones sobre 
pedagogía y didáctica, a partir de las cuales se orienta el oficio de ser maestra y 
maestro dentro de la sociedad. 
       Reconocer el saber pedagógico del docente implica ubicar su labor desde la 
perspectiva de producción más que de reproducción y transmisor de contenidos y 
métodos, de esta manera, el docente pasa de ser un transmisor de las ideologías 
dominantes a ser un agente de la cultura, a un intelectual de la pedagogía cuyo 
saber transforma las relaciones que se tejen alrededor de la escuela, la familia y la       
infancia. 
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          De esta manera, el ministerio reconoce el saber pedagógico del docente al 
considerar que este puede ser validado y compartido en diferentes escenarios con 
profesionales que trabajan con la primera infancia:  
   la construcción de saber pedagógico particular sobre la educación inicial 
otorga seguridad a los maestros, las maestras y agentes educativos frente a 
un saber que puede ser validado, compartido y que posibilita un diálogo 
horizontal con los demás profesionales que trabajan con la primera infancia 
(Ministerio de Educación Nacional, 2014, p. 69). 
         Desde el ministerio se atribuye a los docentes un saber práctico que va 
relacionado con el diseño y aplicación de estrategias metodológicas que buscan 
promover el desarrollo de los niños en los aspectos sociales, comunicativos, 
afectivos, corporales y cognitivos, a partir de los cual el docente de aula promueve 
en los niños la autonomía, el poder resolver situaciones de conflicto que se 
presentan a diario. 
         Ahora el saber pedagógico es la habilidad que tiene el maestro para propiciar 
espacios de aprendizajes que abarque todos los aspectos que compone el 
desarrollo integral de los niños y las niñas, dando cumplimiento a cada uno de los 
estándares y elementos que hacen parte de las instituciones encargadas de brindar 
educación y atención a la primera infancia. 
     Del mismo modo generar experiencias creativas que motiven e inquieten a los 
estudiantes hacia el descubrimiento del aprendizaje a través de la exploración 
indagación, los llevará a la construcción de un saber, las actividades deben basarse 
en una metodología lúdico- creativa, donde se potencien las habilidades y 
capacidades de los niños, sus lenguajes haciendo uso de los pilares fundamentales 
de la educación inicial como lo son; el arte, la literatura, el juego y la exploración del 
medio, es decir fortalecer la experiencia de trabajo con las niñas y los niños para 
construir saber  pedagógico desde la vivencia propia reconociendo las 
individualidades del niño y generando la inclusión de los mismos. 
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    Por ello el valor de tener presente la tarea del agente educativo quien además de 
generar  y transmitir en sus estudiantes amor y confianza, debe estar presto en 
desarrollar  una observación directa frente a sus aprendices, logrando identificar las 
necesidades y habilidades  que tienen los niños y niñas en esta primera etapa, 
donde puedan potenciarlas de manera dinámica e inclusiva, es importante  entender 
el valor de crear espacios diferentes, saliendo así de la rutina, posibilitando al niño 
en recrear su imaginación encontrando con ello curiosidad y respuestas en relación 
con lo que le interesa.  
     Además, el agente educativo debe velar por ofrecer actividades donde potencien 
los sentidos, llevándolos así a descubrir la realidad del entorno, la cual se da con la 
experimentación, paso principal donde se revela la sensibilidad, adquiriendo 
aprendizajes los cuales deben ser más significativos e inquietantes en los niños y 
niñas. 
       Ahora bien brindando  una atención integral a los niños y las niñas de la primera 
infancia, desde el saber pedagógico las maestras y maestros realizan su labor y 
todas las acciones deben tener una coherencia, trabajar sobre las bases 
establecidas desde los lineamientos curriculares, el proyecto institucional, de aula y 
las actividades rectoras de la primera infancia, la pericia del docente esta en realizar  
la planeación y ejecución de acciones pedagógicas pertinentes que den respuesta 
a cada una de las necesidades e interese de los niños y las niñas.  
 Para promover y favorecer el desarrollo de la niña y el niño, se deben 
construir y gestionar ambientes que cuenten con condiciones físicas y 
psicológicas protectoras y propicien experiencias enriquecedoras e 
incentiven la exploración del mundo físico y social, con confianza en sí mismo 
y en los adultos significativos que lo rodean (Ministerio de Educación Inicial, 
2014, p. 32). 
La enseñanza en la transición un escenario de desarrollo de aprendizajes. 
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        La educación en la actualidad presenta grandes desafíos, y  uno de estos es  
atender con calidad, pertinencia y equidad a cada uno de los estudiantes, para 
lograrlo es primordial tener en cuenta  las necesidades comunes y específicas que 
las poblaciones educativas presentan, lo que  significa implementar estrategias de 
enseñanza flexibles e innovadoras que abren el camino a una educación que 
reconoce estilos de aprendizaje y capacidades diferentes entre los estudiantes y 
que, en consonancia, ofrece diferentes alternativas de acceso al conocimiento por 
eso , “en la política se plantea la importancia de la atención integral para el desarrollo 
infantil, así como las estrategias que se diseñaron para promover el acceso a este 
nivel educativo” (Ministerio de Educación Nacional, 2014, p. 36). 
      Una de las grandes responsabilidades de los maestros es el enriquecer los 
ambientes de aprendizaje de los estudiantes, proporcionándoles los recursos 
necesarios para que estos a través de la práctica, sean partícipes de  experiencias 
significativas en donde se  lleven a cabo procesos de enseñanza  y aprendizaje de 
calidad por esos “el desarrollo infantil, como se ha señalado, es continuo, es integral, 
no es estático; por ello su es tu dio y reflexión permanente es una necesidad para 
el agente educativo” (Ministerio de Educación Nacional, 2010, p. 20). 
 
       La enseñanza en la primera infancia es la que permite generar cambios y 
transformaciones en los conocimientos, en los cuales se busca atender a la 
diversidad al desarrollo integral de esta población y son las prácticas pedagógicas 
las que permean estos aprendizajes para que sean significativos y surjan de sus 
propias experiencias y vivencias. 
 
        Es decir, la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje depende de los 
procesos que se dé entre el estudiante y el profesor en el aula de clases, de las 
orientaciones que este le brinde a sus estudiantes, de las estrategias pedagógicas 
que se planteen, de lo flexible que pueda llegar a ser el proceso educativo, de la 
creatividad, exploración y el fomento de nuevas experiencias, de la interacción 
mutua entre ellos; de esto radica que un proceso educativo sea de calidad y eficaz 
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tanto para el estudiante como para el maestro quien debe estar presto a tratar de 
abarcar equitativamente los  intereses y necesidades de cada uno de sus 
estudiantes.  
 
Caracterización de las prácticas pedagógicas de las docentes de transición de las 
Instituciones Educativas Distritales: La Gaitana y José Asunción Silva 
 
      Se realizó una encuesta a las docentes de transición, indagando por las prácticas 
pedagógicas a partir de las dimensiones:  El Proceso De Enseñanza, en donde se busca 
identificar como los docentes interactúan con el contexto educativo y se construyen o se 
transmiten los conocimientos, denominada enseñanza basada en competencia o 
educación basada en competencias. “La enseñanza debe tener en cuenta el ritmo evolutivo 
del niño y organizar situaciones que favorezcan el desarrollo intelectual, afectivo y social 
del niño” (Téllez et al,2007, p.5). Los procesos educativos giran, sin duda, en torno a los 
procesos de enseñanza - aprendizaje, especialmente, las formas de cómo las instituciones 
educativas enseñan, qué enseñan, cómo enseñan, para qué enseña y a quién enseñan; 
pero también importan las formas de aprender y lo que las personas necesitan aprender 
para vivir en este mundo y vivir en sociedad. 
 
      La recopilación de información ha permitido reflexionar con respecto a los 
saberes escolares de temáticas enfocadas en la educación pública, donde se 
incluyen herramientas que funcionan en la formación escolar, estrategias de 
regulación, artículos analizados y las entrevistas a los docentes evidenciando sus 
conocimientos frente a procesos pedagógicos.  
 
            También se enlaza las dinámicas y la tecnología educativa unificando las 
cuatro categorías a trabajar, por una parte la práctica pedagógica, la que permite 
estudiar al docente y su función, de su mano se encuentra el saber pedagógico 
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encargado de enfatizar procesos que conllevan a una educación con propósito, 
luego como hilo conductor aparece desarrollo y aprendizaje que permite generar 
una secuencia de conocimientos en los infantes y llevar un control, un seguimiento 
a cada uno para determinar la continuidad de los procesos. 
 
            Por otra parte resaltar el currículo, este permite trabajar en conjunto con el 
PEI, sin duda alguna de esta perspectiva curricular nacen el currículo alternativo y 
el currículo emergente, el primero admite estructurar y manejar de una manera sin 
igual el contenido curricular donde las estrategias transversales ayudan a configurar  
currículos a  una manera más eficiente, el segundo permite traer a colación 
temáticas vivenciales, así como tecnológicas en el aula, todo en pro de una 
educación de calidad. 
 
           De igual manera la implementación de tipos de prácticas pedagógicas 
desarrolla propuestas curriculares que promueven las prácticas innovadoras desde 
las perspectivas pedagógicas, didácticas y lograr así potencializar la enseñanza-
aprendizaje en los niños de transición en las instituciones que hacen parte de la 
investigación.  
           Con relación al proceso de enseñanza los docentes encuestados plantean 
que es importante la organización del aula, el distribuir los espacios y tiempos de 
una forma agradable, tenido en cuenta el momento, material, estrategias y 
actividades que se van a desarrollar de acuerdo al tema, pero es también es 
pertinente partir de unos lineamientos o mallas curriculares establecidos para el 
nivel, de igual forma contar con las dimensiones para que los procesos de 
enseñanza sean significativos e interesantes para los niños, creando espacios 
interactivos y didácticos. 
         Otro aspecto importante encontrado dentro de este proceso son las relaciones 
entre los niños y el docente, porque juegan un papel trascendente en el desarrollo 
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de la enseñanza, esa afectividad, ese vínculo de respeto y cordialidad, fortalece 
diálogos que permiten la expresión de experiencias vividas, estrechar lazos de 
amistad y compañerismo. 
       También es significativo los aspectos pedagógicos y didácticos en la 
organización de la jornada diaria de trabajo con los niños, dentro de estas es 
importante poder crear y ejecutar actividades relacionadas con la etapa del 
desarrollo aprovechando los pilares de la primera infancia, donde se trabaja el 
aprendizaje basado en el juego, salidas de campo, entre otras acciones que sea 
variadas y tenga en cuenta los intereses y necesidades de los niños, ellos participan 
de forma cooperativa en la estructura de las actividades, generando hábitos y 
fortaleciendo su participación dentro de los diferentes proyectos planteados por las 
docentes. 
      Las docentes en sus prácticas pedagógicas organizan su trabajo con las 
compañeras de la sección, ellas parten de los ejes temáticos establecidos en las 
mallas curriculares se  dan respuesta a los objetivos correspondientes al derecho 
básico de aprendizaje.  En las planeaciones realizadas semanalmente es donde 
todas aportan sus ideas, conocimientos y experiencias buscando potencializar las 
competencias en los niños. Dentro de esta planeación se incluye a los padres de 
familia para que participen y se involucren en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
y complementen las actividades trabajadas en el aula de clase. Igualmente, las 
instituciones tienen una plataforma para que los padres lleven un seguimiento al 
desarrollo de los niños en caso de presentarse alguna dificultad o fortalecer las 
falencias, la escuela de padres y los talleres son otras opciones para interactuar con 
ellos.  
     De igual forma se tiene en cuenta la vinculación de población con necesidades 
educativas especiales, realizando las adaptaciones curriculares y los ajustes 
necesarios para establecer una comunicación asertiva, continua con los niños y 
padres orientado por el personal profesional de la entidad educativa. 
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      Se utiliza variedad de material didáctico que permite a los niños explorar, 
material reciclable, llamativo y variado, los proyectos de aula y transversales 
permiten a los niños complementar su formación disponer de los espacios con los 
que cuenta la institución al máximo. 
      En cuanto al proceso de aprendizaje se busca indagar los conocimientos previos 
que poseen los niños de su contexto, su desarrollo y como este influye en los 
procesos de aprendizaje, las estrategias que utiliza el docente es conocer los pre 
saberes y como se sienten en clase a partir de la implementación de diversas 
estrategias como la pruebas diagnósticas de entrada y salida,  la observación, otras 
actividades que permiten conocer más sobre los sentimientos y situaciones del 
entorno que influyen o afectan el aprendizaje permitiendo evidenciar los alcances, 
las necesidades habilidades y conocer los estilos de aprendizaje. 
      Este desarrollo es evaluado teniendo en cuenta las dimensiones, pero también 
la participación de padres, el poder llevar un seguimiento de observación 
permanente, aunque se presentan dificultades en este aspecto porque en el proceso 
de observación no se hace de forma constante para brindar la atención y protección 
pertinente en los momentos apropiados.  
 
          Caracterización de los procesos de aprendizaje de los niños 
 
       Para realizar esta caracterización se tomó como referente el Manual Técnico 
Escala de Valoración Cualitativa del Desarrollo Infantil.  Este instrumento planteado 
por el Ministerio de Educación busca valorar dentro de las actividades que realizan 
los niños en el contexto escolar el desarrollo integral de la dimensiones afectivas, 
comunicativas, cognitivas y sociales. 
 
         La estructura de la prueba se divide en tres tipos de relaciones las cuales dan 
cuenta del desarrollo de los socioemocional y psicológico del niño y la niña de 5 
años. La relación con los demás, hace referencia a aquellos procesos psicológicos 
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que le permiten al niño y la niña construir, comprender y apropiarse el mundo social, 
en dos sentidos: uno, la relación con el otro como persona, en una relación yo – tú.  
 
          En la relación consigo mismo, abarca los procesos psicológicos que 
posibilitan la construcción del niño y la niña como individuo diferenciado de las otras 
personas. En este sistema de relaciones se integran tres procesos psicológicos: la 
identidad, la autoestima y el manejo corporal. 
 
           En relación con el mundo, se evidencia los procesos ligados a la 
comprensión e interiorización por parte del niño y la niña, de la existencia de una 
realidad externa, conformada por objetos y fenómenos físicos y sociales. 
        
        La prueba se aplicó a 80 estudiantes del grado transición, de 5 años de edad, 
los cuales contestaron un cuestionario de 10 preguntas que pretendía identificar las 
dimensiones arriba señaladas.  
 
        A continuación, se presenta el análisis de las dimensiones frente a los procesos 
de desarrollo consigo mismo, con los demás y con el mundo, a través de las 
interacciones con las personas y el entorno, en niños y niñas menores de 6 años de 
edad. 
        
Relación con los demás  
 
      Este aspecto se relaciona como los niños construyen, comprenden y se apropian 
de su entorno en este caso la relación con los demás a través de los sentidos y como 
expresan esas relaciones. 
      Dentro de este aspecto se tiene en cuenta el proceso comunicativo tanto en la 
dimensión verbal como no verbal, la capacidad interactiva que va relacionada con la 
independencia y la cooperación, y la construcción de la norma donde se tiene en 
cuenta la autonomía del niño. 
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            Figura 1. Gráfica valoración del desarrollo de la relación con los demás                    
         
        Con relación a los aspectos  mencionados con anterioridad se evidenció que 
de un 100 %  de población infantil  a los que se les aplico el cuestionario diseñado, 
un 60% realizo los dibujos con sus partes ,en  los juegos expresaban sus emociones 
de forma gestual con alegría, enojo, ansiedad, al igual que sus movimientos 
corporales eran coordinados, organizaron los juegos de  roles y relacionaron las 
actividades del oficio o profesión a las acciones correspondientes generando todo 
un escenario para recrear el espacio y la representación.  
 
     Con relación a la independencia se les daba la indicación y ellos construían sus 
ideas de acuerdo a sus habilidades. En la gran mayoría de actividades propuestas 
(colorear, encajar, dibujar, jugar, lecturas narrativas, etc.) los niños lograron 
permanecer concentrados los 15 minutos disfrutando de ellas.  Se evidencia que 
estos niños se encuentran en el resultado esperado según los parámetros 
establecidos por la escala de valoración.  
 
60%
40%
Relación con los demás
Esperado Riesgo
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      Mientras que un 40% de la población se cansó y no concluyó las actividades 
dejándolas en la mitad, se le dificulto y no podían ponerse de acuerdo, y en la 
identificación de los roles no tenían claro que debía hacer el personaje. También 
presentaron algunas dificultades para realizar las actividades había que ir 
orientando el paso a paso y preguntaban de forma constante que debían hacer, 
entonces este porcentaje de niños se encuentra según el instrumento de valoración 
en resultado de riesgo. 
 
 
Relación consigo mismo 
 
Son esos procesos en los cuales los niños construyen su identidad, personalidad 
reconociéndose como ser único e irrepetible estableciendo las diferencias con el otro 
dentro de un marco personal y social. 
 
      Dentro de este aspecto se tiene en cuenta los procesos psicológicos: la identidad, 
relacionada con la parte social esas pautas de comportamiento, la capacidad de 
relacionarse con los compañeros, hacer amigos, la personal y de género, el cual es 
reconocer al otro respetando su ser como individuo y diferente a los demás, 
autoestima el poder adaptarse o rechazar situaciones particulares de su cotidianidad, 
esa capacidad de demostrar sus emociones y sentimientos ante situaciones puntuales 
y el manejo corporal que hace alusión a la capacidad de dominar y tener control de su 
esquema corporal, sus movimientos motrices. 
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Figura 2. Gráfica valoración del desarrollo de la relación consigo 
 
     
         Con relación a los aspectos descritos antes se evidencio que de un 100 % de la 
población infantil a la cual se le aplico la prueba un 55% reconocen las diferentes 
características que tienen las mujeres y los hombres físicamente, identificando sus 
partes íntimas y emocionales, porque había expresiones como “son delicadas las 
niñas”, “hay que cuidar las niñas de peligros” y otras características propias de los dos 
géneros.  Explicaron en que era buenos y que le costaba trabajo desarrollar. Ejemplo 
unos decían soy buenos para jugar futbol, colorear se me dificulta contar, escribir, 
barrer.  
 
      Este aspecto tiene en cuenta los procesos psicológicos estos entendidos como 
todas las actividades que desarrolla el cerebro día a día y como se relaciona con los 
comportamientos y pensamientos generándose así nuevo conocimiento, donde hacen 
parte elementos de orden inferior como atención que es esa capacidad de filtrar la 
información recibida y dar respuesta de forma rápida ante un estímulo diario, la 
percepción es como el sujeto a partir de los sentidos se relaciona con el mundo. Y 
65%
35%
Relación consigo mismo 
Esperado Riesgo
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memoria la capacidad de guardar la información para luego sacarla cuando sea 
necesario, hay memoria de largo, mediano y corto plazo.  
 
       Ahora bien, los procesos psicológicos de orden superior abstracción, 
pensamiento capacidad de analizar y reflexionar ante situaciones determinadas de la 
cotidianidad, el lenguaje ese poder transmitir las experiencias vividas mediante 
expresiones verbales o no verbales y la toma de decisiones permiten al niño retener 
y procesar la información encontrada en su entorno. 
 
         Asimismo, manifestaron que hacían amigos fácilmente les gustaba compartir 
con ellos juegos, lonchera y estar juntos, y que se ponían tristes cuando pasaban 
cosas en su familia expresaban algunos hechos sucedidos en su entorno familiar con 
padres y hermanos. Al igual que plantearon que se sentían tranquilos con su 
cotidianidad. Tenían buen manejo corporal al utilizar diferentes elementos. Se 
evidencia que estos niños se encuentran en el resultado esperado según los 
parámetros establecidos por la escala de valoración.  
 
          Mientras que el otro 45% de los niños le costó dificultad identificar sus fortalezas 
y debilidades es decir para qué es bueno y qué le costaba trabajo. Además, 
expresaban que no tenían amigos, porque eran muy peleones y no compartían, con 
respecto a los acontecimientos de la familia no expresaron mucho, pero si se sienten 
tristes cuando los regañan. Al momento de realizar los ejercicios presentaban 
dificultades. entonces este porcentaje de niños se encuentra según el instrumento de 
valoración en resultado de riesgo.   
 
Relación con el mundo 
 
Este aspecto hace referencia como el niño se relaciona con el mundo que lo rodea 
comprende y explica la realidad, esa capacidad de explorar y manifestar las 
situaciones que se viven en el mundo externo.  
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Tiene en cuenta el interés y conocimiento de los objetos, la comprensión de las 
relaciones causales y la representación de la realidad social (relaciones e 
instituciones). 
 
 
 
              Figura 3. Gráfico valoración del desarrollo de la relación con el mundo 
     
       
           Referente a los aspectos descritos antes se evidencio que de un 100 % de 
la población infantil a la cual se le aplico el instrumento de valoración, el 62% de los 
niños objeto de estudio establecieron relaciones entre los objetos con el uso que se 
le podría dar, logrando realizar representaciones mentales de la realidad, estas son 
entendidas como, el ser humano hace representación de objetos o cosas cuando 
está ausente y esto lo realiza de forma simbólica. 
El contexto social juega un papel importante en este proceso, porque a partir de 
ese contacto con el medio, las experiencias, creencias y el conocimiento de sí 
mismo permite la construcción de estructuras mentales. 
62%
38%
Relación con el mundo
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Es lo que Ausubel llama aprendizaje significativo, cuando toda la información, los 
estímulos son organizados y representados de forma mental. 
 
         Los procesos de asociación son relacionados con la memoria, partiendo que 
la asociación es el proceso de traer a la mente experiencias o ideas pasadas y 
relacionarlas con las nuevas experiencias o actuales y como poder relacionar las 
dos para así construir nuevas concepciones. 
 
       Los niños pudieron reconocer las relaciones espaciales en el ejercicio 
planteado en la hoja, al igual pudieron explicar de forma detallada el paso a paso 
para dar la razón de porque pasaban los acontecimientos dados he identificaron las 
celebraciones y personajes relacionándolas con su cotidianidad. Se evidencia que 
este porcentaje de la población se encuentran en el resultado esperado según los 
parámetros establecidos por la escala de valoración. 
       
         El 38% restante de la población presento dificultad en representar conceptos 
más abstractos de la realidad, no le fue muy claro establecer esta relación causa 
consecuencia y dar procesos de construcción con la relación entre objetos y 
celebración. Entonces este porcentaje de niños se encuentra según el instrumento 
de valoración en resultado de riesgo. 
 
     En las relaciones consigo mismo, los demás y con el mundo los procesos de 
aprendizaje en los niños es importante tener presente La Teoría Cognitiva del 
Aprendizaje, donde el análisis de los procesos mentales ayuda a construir los 
procesos cognitivos a partir de aprendizajes significativos que son desarrollados a 
lo largo de la vida.  
    También se considera que existen tres factores importantes para el aprendizaje 
dentro de la Teoría Social Cognitiva las experiencias personales, las relacionadas 
con factores comportamiento y ambientales. 
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Capítulo 4- Conclusiones 
 
         El currículo emergente permite al maestro adquirir un mayor abordaje de 
conocimiento desde la experiencia siendo una herramienta que orienta los procesos 
de enseñanza –aprendizaje y las necesidades de los educandos. Aunque esa es la 
idea del currículo en su esencia, incluso desde la noción moderna, la emergencia 
permite que el maestro abandone el currículo oculto, esa versión soterrada que se 
alimenta de la subjetividad del maestro y que se solapa bajo el currículo oficial. 
         Al poder interactuar desde la diferencia y lo propio en la doble agencia entre 
saberes de maestros y estudiantes, el currículo transforma su operación y permite 
que se logre una horizontalidad en las relaciones, así como una transparencia en la 
relación entre los maestros y sus instituciones reflejada en la coherencia entre el 
PEI y las prácticas.  
        A su vez retoma un interés por acentuar el conocimiento curricular en la 
formación de maestros, ya que se hace más práctico para el licenciado en formación 
entender que el currículo es fundamental en todo proceso educativo y que este a su 
vez está acompañado de una serie aspectos importantes dentro del proceso como 
son la ética, la investigación, las buenas prácticas pedagógicas, así como del 
acompañamiento permanente dentro de cada proceso académico y la 
transformación que cada docente propone.  
        Esto hace que el currículo pase de ser un modelo a una experiencia educativa 
que busca el aprendizaje de sus estudiantes siguiendo la orientación constante de 
quienes guían el proceso en la escuela.  
        De igual manera uno de los grandes retos de la educación ha sido el tener 
claro cuáles son las actitudes que debe poseer un docente en su práctica 
pedagógica, el entender y reflexionar acerca de su quehacer diario, de qué manera 
usa sus conocimientos para llegar al educando, cómo es su interacción con estos. 
No es fácil ser docente y entender en qué forma una serie de situaciones 
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transcienden dentro de las capacidades y habilidades que debe poseer un docente 
idóneo.  
        Sin embargo, siendo esto importante dentro del proceso educativo al igual que 
el currículo, se hace necesario revisar de qué modo son llevados los métodos, 
prácticas o sistemas educativos. Cada docente debe tener capacidades reales para 
indagar su proceso, cuestionarse acerca de cómo y de qué forma imparte sus 
conocimientos, ya que esta reflexión le permite al docente entender mejor su propia 
práctica pedagógica y así asumir un mejor compromiso con quienes orienta en su 
día a día.  
   Dentro de todo proceso educativo el quehacer docente, se debe mostrar abierto 
a entender cada necesidad presente en la población educativa que está a su cargo, 
de ahí que la práctica pedagógica promueve un mejor desarrollo y aprendizaje en 
los estudiantes. 
           Desde la experiencia y observación como estrategias de un entorno 
comunicativo del común se sostiene la interacción con los demás, se logra deducir 
que todo lleva una secuencia, por lo tanto, no se deben descuidar los aspectos que 
hacen parte del proceso de enseñanza aprendizaje, lo que permitirá que todo lo 
planteado y experimentado llegue a una culminación exitosa.  
          De allí la importancia de tener presente la tarea del agente educativo quien 
además de generar y transmitir en sus niños amor y confianza, debe estar presto 
en desarrollar  una observación directa frente a sus aprendices, logrando identificar 
las necesidades y habilidades que tienen los niños y niñas en esta primera etapa, 
donde puedan potenciarlas de manera dinámica e inclusiva, a través de la creación 
de espacios diferentes, saliendo así de la rutina, posibilitando al niño recrear  con 
su imaginación, potencializando su curiosidad y respuesta en relación con lo que le 
interesa y experimenta. 
         Las docentes construyen y fortalecen saberes, conocimientos y experiencias 
a su práctica pedagógica. Ella se convierte en un espacio donde el maestro pone 
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en práctica lo teórico, la investigación, la experimentación y su quehacer 
epistemológico con el cual aporta e interviene de forma activa y significativamente 
en la subjetivación de su rol, este proceso educativo ayuda al desarrollo y 
aprendizaje de competencias, habilidades, destrezas y dimensiones de los niños. 
        En tanto que el maestro se torna en el modelo a seguir en la ausencia de 
patrones paternales y maternales sólidos, como fruto de la experiencia cotidiana del 
mundo barrial que predomina en los contextos visitados por esta investigación.  
            Así mismo se concluye que los conceptos que se trabajaron ayudan a 
potencializar tanto los procesos educativos generados en la escuela como la 
formación constante del docente, dado que el maestro tiene como misión lograr 
formar individuos íntegros, los cuales sean capaces de fomentar adecuadamente 
sus habilidades en la interacción con el entorno, asimismo proporcionar el desarrollo 
integral de los niños como objetivo primordial, en el que ellos deben actuar y 
explorar en su cotidianidad, en la que se debe elegir una postura adecuada según 
las necesidades que tenga el entorno en el cual  se desenvuelve. 
          Del mismo modo, se plantea cómo los currículos alternativos y emergentes 
rompen con todo los paradigmas y esquemas de la escuela tradicional que veía al 
niño como un ser que llegaba sin conocimiento, ideas, pensamientos a la escuela, 
era el docente quien llenaba sus vacíos.  
         Actualmente estos currículos ven al niño de una manera distinta, como un ser 
constituido de saberes capaz de realizar diversas actividades explorando sus 
capacidades, además de tomar en cuenta el contexto en el que se encuentra el 
niño, también la importancia de los conocimientos significativos que se le brindan y 
las condiciones del medio en el que éste se dilucida, es por ello que a partir de lo 
investigado se considera la práctica pedagógica como elemento clave de la 
construcción de este tipo de currículos. 
          De igual forma se encuentra un tipo de asimilación situada de las dinámicas 
de enseñanza que atienden tanto a los parámetros establecidos por las políticas 
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públicas del Ministerio de Educación Nacional, así como a las necesidades propias 
de los contextos educativos posibilitando la adaptación curricular que da cuenta de 
ejercicios de flexibilización que atiende a los estilos de aprendizaje de los niños. 
          
       La fortaleza del currículo emergente frente a los aprendizajes en los niños y 
niña de transición se desarrolla en la interacción con las personas de su entorno 
con quienes van desarrollando su autonomía, y formando su personalidad, procesos 
que superan las condiciones clásicas de dependencia del maestro y posibilitan 
ambientes de aprendizajes ricos en experiencias. 
          En este momento de emergencias e innovaciones la manera de pensar los 
currículos en su dimensión institucional sigue siendo un ejercicio de organización de 
contenidos en mallas, se sigue pensando que el currículo es un conjunto de 
conocimientos que se acumulan o se piensan para llenar – la visión bancaria-  
dominante del modelo moderno clásico.  
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